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A L MARGEN D E L CRIMEN 
E L D E B E R D E L A S C L A -
S E S D E O R D E N 
VRí/ ' íU' lda ijiop iii)s(íf.n<3 
(jaitlíW l i i l i ' . - in l" tml;i Ja. IHM-Í;! ' 
jM-.IV d e l •CoJiioniíi, n i 
©ÍlO H " 1 " ¡11 IM | : | | jl), j ) l . ' | , l l l ¡ l Í ( ' ' l , i 
i l jhitMilo i(¡;u¡i 
0Elp<. | i r . ' s ; i . 
' AjiiiKMiii.znido do c x j i i K 
lj,ili'j'v;i, y | )"r . - ' ' \ 
muy -taiide, ]MII- estad 
COJI,, INlalIrid la Ici ril . lc fíotlcín 
•i 
<'l i'H'd i i [íí\ id 
cornuni-
asosiiui-
M i d a Liiiiiii-'v-jiim qaa el [ye-\ 
üás I U I I M exprosüj ; el sen-
IIMI. nuesliiv cWazÓJl do esipafud' s y caballetas ha lda he-
o rojo ppr u n a .aooíéíi gtiber-
ni los lili 
criaiiiein 
nd'i'.'s «piei (Jiñadie l a 
iV'iiíii'íiiai- su pa.voro-
a;y'.\i ' 'ÍK ra. y r.-a.linliarla de modo que la iimprcteiién proidiioida por un 
sKtfo I M ' M I U (^pTa-- cu -d á n i m o jiacioual. cuu lá pesadumbre a g o b i á d o r a 
,dd inda, una. serie de c r í m e n e s . 
.•N;Mli'\ l>,3,día suponoi- que el Hmitro jefe doJ ' par t ido consorvado?*, 
plítiot» de an. rana-,i!o conci l iador y afalde, ij-stm* t m inomeKhiS 
Kterjnma.dos, excesiva.mcnlo expectante, pudiera, su- objeto da tan. c r i -
Ranal atien.t.a,(lo. El .-•••ñor Dato nó ua.lda, í iecho sino procurar con tem-
Majiza m.a.niíieatii, que. nesedros fuiaios los pnlii ieroa cu s e ñ a l a r , el vos-
mflecMitiento d I orden y el encau/.ami' iito de las aspiracioiio* obi iáras , 
Sî ue otros a.prowmhalm.n como -sos tén do un' cacicato rojo de ten-or v 
criliiiiie.üdad. 
I ' . uo (hubiera h i t a d o ett l a • Pregklcn^m diol Consejo el v a r ó n m á s 
tmto y n ías noble y e s e hubiere ca ído , porque Jo que"se buscaba era l a 
f igura rcpr.'f ntaliva m á s elevada del r o d e r ejecutivo. 
Execramos el cr imen y rogicaroos iá Dios p<ñ- el ailma á é l hombro.que 
.fea sucumbido en servicio do un deber pa t r ió t i co . ¡A dos pasos do donde 
imino Volardle, el supremo pat r io ta do ,1a Independencia, ha sido herido 
de J i i u e r l " i I presidiente del Consejo.! 
(/Nosotros nos dirigdanos a todas las clasies de orden p í r a recordarlas 
(pie e l a t e n t a a ' o contra el s e ñ o r Dato no tiene, ien nuestro concepto, otra 
malft 'C.ación que el asaVfco de las )»andas rojas hacia l a cabeza misma 
m gobierno constituido. En el ac tua l maniewilo, a l jefe del Crobiorno 
ivin . ' -Mila .ba en el a.-ipecto social m á s q u e n i n a mji|da!/(lad plersonail y 
ípítica., la. demanda de la op in ión p j M i o a pa'ra. qmo (•esara icl tístado 
m brutal aliados, el terr ible predominio a n á r q u i c o en que v i v í a m o s desdo 
t i ' l l i p n s ha.. 
.Y 'decimos, a d e m á s , que es prcc'so realizar actos do p ú b l i c a condo-
mción. Cuando a t an alto l u g a r l l egan los zarpazos, que u n m a l t an 
grave s e ñ a l a n p a r a el orden y l a disJ-piUna co'dcti.vos, .ncl íes .c|l m(3jor 
modn do defenclei^io el do condenar leG atentado desde u n r i n c ó n en él 
l indar. Necesario es que l a c o n d e n a c i ó n pese en el á n i m o de los induc-
SiXjras y ejecutores do tan execrab íos deilitos. 
K;. .Ed Gobierno que ahora se forme y el ("...bieruo que ahora ha queda-
do consti tuido deben contar con el" apoyo bien patente die los ciernen-
sm. .de orden, cuyo patriotismo es tá en sii p rop ia . s ignif icación. 
A n t ^ t ^ c a d á v e r del s e ñ o r Dato toda l a socicdiad e s p a ñ o l a debe 
S'ií lera.rse her ida. 
con-
L L E G A D A D E D O S HIDROAVIONES 
Tripulados ppr un m e c á n i c o y u n 
jjiyudanté c a d a uno y i rayendo de pa-
^e ros a IMS s e ñ o r e s "don Maree 1 
tiimlner, ingeniero adminis t ra t ivo de-
|gado de la C o m p a ñ í a Franco Ri lba i -
m de Transportes A e r o n á u t i c o s , y 
José Muñoz, director de l a Red 
Esp.'iñula, d e bidroavjones del C a n t á -
fficp, l legaron ayer, a las doce del 
iftediodía, dc^ mag-níficos hidroavio-
|es ele',la l ínea l i i lbao-Bayona. 
Aiiies de amar izar en M a l i a ñ o evo-
[ftfiiortaron sobro l a b a h í a y el Sardi-
|ferp ante, numerosas personas que, 
M ' H ' V c í i b a n d o l a bondad del d ía , ha-
Waii s a l i d o de jiaseo. 
tos aparatcls salieron de Bayona a 
las nueve, y media, llegando a Bilbao 
•"n:| boro m á s trde. A las once y me-
lla reanudaron, viaje y 25 minutos 
p l f f tarde volaban ' sobre nuestro 
puerto. • 
•'iftm ed la ta mente d o se m 11 arcaron su.s 
ÍPÉijoros, ciin quienes tuvimos el gus-
ti> d- conversar breves niiomontos. 
• Entre otrejs cosa1-- nos manifestaron 
P | p re tendía la Con ipañ ía que renre-
^ I t a b a n oxtendor su l ínea hasta San-
W d e r y .que asi lo l ia r ía si eacon-
traba aqu í el a p o y o necesai'io, cemo 
'(' había tenido en Bilbao, donde ba-
h í a sfdo acogido con.general entiisias-
mo, p r o p o r c i o n á n d o l e - hangares, ter-
minales de l ínea , sleeps, almacenes, 
talleres, etc., y contribuyendo p a t r i ó -
ticamente a l a empresa las iprincipa-
les figuráis - de su mundo indus t r i a l y 
financiero. Por eso Bilbao es, en su 
programa, como lo s e r á Santander, 
nno^ de los puertos favorecidos pa ra 
el servicio, con A m é r i c a del Sur, que 
se u n i r á a í antiguo continente a t ra-
vÓ3 del S u r - A t l á n t i c o . 
I;a C o n i p a ñ í a F r a n c o - B i l b a í n a se 
fundó el 10 de jun io de 1919 por ol se-
ñ o r don Marcelo Gindner, ex tenien-
te aviador del e jérci to f rancés . E n el 
Consejo de l a Di récc ión de la Compa-
ñ í a y en l a l i s ta de sus accionistas 
figuran, a d e m á s de IHS presidentes de 
las C á m a r a s de Comercio de Bayom-
y Biibáo, los s e ñ o r e s Armando Gó-
mez, T o m á s Urqu i jo , Sota y Gardoqui. 
los Bancos locales y poderosas perso 
nalidaefes E s p a ñ o l a s y francesas sig-
nificadas en la indujstria y el C ó m e t 
cío de ambas naciones. 
Desde el ?'.) de jun io de 1920. d í a de 
su i n a u g u r a c i ó n , el servicio entre BU 
bao-Baynmv ba. fnneionado del n io i t 
m á s sat isfactorio; transportando m á í 
de 900 pasajeros y recon'ido m á s do 
85.000 k i lóme t ros . 
Su mate r ia l volante es tá - cons t i tu í -
dp por ¡ÉO liidrdavione .s «Tellier», con 
mo t ' i r e s Hispano Suiza, y Georgos Le-
vy con motores «Renau l t» de 300 H . P. 
Tallev-'s inuy cnmpletcs y m u y bien 
montadiis aseguran id niantenimiento 
minucieso de la. f loti l la, b'.! personal 
ciuiiprende a d e m á s de los ipilotos qun 
fueron eseno-idos entre b>s mcjoi'es de 
l a a v i a c i ó n m a r i l i m a , .')" mecán i cos es-
|)ecialistafs carjiinteros de ( tasco , etc. 
Si se toma en considei i-.ción e l reco-
r r i d o de Bilbao a Santander, que ne-
eesda. cinco luirás dr bTnica r r i l , cuan 
do en h id roav ión sólo, requiere 2") m i -
nutos, el mismo profano puede, darse 
cuenta, del maravil loso do^arrollo de 
las re lar ie .nes (miierciales q u e fomen-
t a r á e! hidi( .aeroplano .entre ambas 
poblaciones. 
Bajo el pl into de vista, postal las 
ventajas son tales que. una carta, que 
actuaimente ta rda cuatro d í a s para 
pasar de Santander a Londres, podrá 
l legar a su destino en 17 horas, con-
fiándosela a l aeroplano en los trayec-
tos Santander-Bilbao-Bayona y Pa 
rLs-Londres, ipor el m ó d i c o recai'go en 
el franqueo de 1,50 francos.- E l precio 
del viaje por pasajero de Santander 
a Bilbao s e r á de 30 pesetas. -
E n l a tarde de hoy m a r c h a r á uno 
de los aparatos a Bilbao, llevando co-
mo pasajero a nuestro c o m p a ñ e r o 
«Saniict», que t o m a r á * fo tog ra f í a s de) 
trayecto. 
E l otro, una vez reparada una pe-
queña, ave r í a q u e se le produjo en une 
de los tubos del motor, luirá evolucio-
nes sobre, nuestra, balitó-, para, que los 
periodistas saulpuderinos y algunos 
part iculares puedan gozar de las de-
liciris do la av iac ión n i a r í l i i na . 
Poco d e s p u é s de llegar l o s bidro-
avionos a Santander recibió e l gober-
nador un tdegrania. pue.-ito en Bayo-
na, que dec ía ágí: 
«Carec i endo noticias bidroavlones, 
aguardamos contode si sabe áXgo.'n 
E l s e ñ o r R i c h i résrtoridW e n el acto 
diciendo que ya h a b í a n amarizado en 
M a l i a ñ o . 
E l director de Comunicaciones -ma-
r í t i m a s t a m b i é n e n v i A un I d e e T a m r 
al gobernadoi- concebido en los si-
guientes t é r m i n o s : 
((Puede autorizar V. a C o r j a a ñ í e 
F r a n c o - B i l b a í n a puedan realizar pruc 
has hldroavioiuis l ínea C a n i á b r i c o 
por estar f i rma exiiediente miri iatério. 
aunque, pendiente rcmisi iá i ó ídenés .» 
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LOS SUCESOS DEL CUARTEL DSL CARMEN 
T e r m i n a la v i s t a d e la 
c a u s a . 
Un,> de los aparatos Megados ayer, m ocíelo LByy, de 300 H . P . , capaz para 
ouatro plazas, 
L a sesión de la mañana . 
MADRID, 9.—A las diez de la mañans 
se reanudó la sesión en la sala de Justi-
cia del Supremo de Guerra y Marina, pa-
ra seguir viendo la causa con motivo de 
los sucesos desarrollados en el cuartel 
del Carmen, de Zaragoza. 
Presidió el Tribunal el capitán general 
sefier marqués de Fstella. 
Las defensas leen sus informes. 
E l presidente pregunta al fiscal qué 
tiempo empleará en la rectificación. 
Le contesta diciendo que una hora. 
Se le concede la palabra. 
Comienza el fiscal estudiando la rebe-
lión y la psicología de los revolucionarios 
españoles. 
De un modo irónico compara aquella 
revolnción que acaudilló Recerra con es-
ia organizada por cabos y soldadicos. 
Dice que en i'tpaña no somos revolu-
cionarios, ni el país tiene fe en ellos. 
Explica los sucesos ocurridos en el 
cuartel de Zaragoza. 
Deduce la responsabilidad de los pro-
cesados, como es la del cabo Martín, para 
qui« n pide la pena do muerte, por man-
dar la guardia, presenciar el asesinato 
deM/ñcial y del sargento e impedir leá 
defendiera ningún soldado. 
Solicita también la pena de muerto pa-
ra el soldado Artigas, por abandonar las 
armas de prevención. .• . 
Asimismo solb ita la pena de muerte 
pura el soldado Jacinto Pérez Rivas, por 
abandonar su puesto estando de centi-
nela. 
Pespecto a este procesado, dice el fls-
qua aunque fué absuelto por el Consejo 
de guerra celebrado en Zaragoza, el Có-
dnro .Militar explica bien.claramente que 
un cen'inela debo perecer antes que aban-
donar su puesto. 
igual pona pide el fiscal señor Laral l 
para el saldado Juan Loudrido, y solicita 
ia pena de cadena perpetua para los sol-
da >os Manásans, Muñiz, Pjieto, Blanco y 
Juan Bautista liamos. 
Para los rectantes procesados pide pe-
nas que oscilan entre doce y / eis años do 
presidio. 
Pide la absolución do José Sanz. 
E n cuanto al paissno Gregorio San 
Agustín el fiscal le considera como autor 
Otro de los hidroaviones que se encuentran en MaHaño, 
capaz para cuatro plazas. 
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del delito de auxiliar a la rebelión, y pide 
para él la pena do 12 años y un día de 
prisión. 
A las tres menos veinte so suspénde la 
vista hasta las cuatro y medía do la 
tarde. • 
L a sesión de la tarde. 
A la hora anunciada continuó la vista. 
Pectificaron las df fensas y el sumario 
quedó concluso para'sentencht. 
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D E L VÍAJE DE LOS B U R G A L E S E S 
T e l e g r a m a s d e a g r a d e -
c i m i e n t o . 
moc'olo TcHer, 
-M reeibir a ver el a lc i lde a los pe-
riodistas les facil i tó copia de Iba si-
gu/ientes telegramas recibidos do 
Burdos: 
i.Víuió fel icísimo, recordamos gra t i -
tud ¡iini.-usa pimblos hernjanc/s, sa-
'udando a. la v z a un --ira, entrada 
peMac'-m auli 'ridadesi todas.- María-
ro Oionkalo». 
. * * * 
KI .a Astauación ( í r e m i a l Mercant i l 
buíg.&lefá sabida tai usted a ese noble 
aiieh'o. del'.que tantas pruebas de es-
iccial c a r i ñ o l'-a recibido nue.stia re-
ui . 's 'utaeii 'u en su rec'.si'.v1 visi ta a 
es i . El presi('eule. AmczCga.» 
* * ̂  
(d.le');ir a Bijrims .coieisioiiados esta 
C á m a r a , ven i a de ra me: ile con fundido8 
• • m i i c i o n - r c u b i d a s , en inolvidable 
>¡ai,r 0 e.-aiciudad luuinai ia . expresa-
•>ios pi.oí'uiidi) rcciniocimi.'ul.o, -onvián-
lol'e. nÜesfíO f r a t i ' i i i a l saludo.— Do-
.TCíisoro/, presidente C á m a r a Comer-
cio)).' , 
• • • 
«Al l legar a Burdos con 
Impres ión de si'is afectos. 
la bonda 
1. -' e n v í a 
mas testimonio" eterna g ra t i t ud y apre 
Catól ico, l a . l ibera l , van h a b ' a u . i o . . 
La. pj'oten'a. h o n r a d a del v i l a V u -
tado surge e n e l hemiciclo: .-e p a l -
p a e l " anatema, c o n t r a - d o . I r i ñ a s 
(•/solventiesj q u e a .rma .n tSl h r á s o d e 
"riiesponsa.bl;es locos- y ••o'-: r qu-" 
huyen: en, el s n i l ó n d o s - v i o u 's ©o r e » 
pi ra u n ambiente- de é t i c a so Rio 1, qxio 
consuela.; so fustiga, se bHtaira, R0 
pulveriza al cr imen: r - aqu. i la ' . - i .n los 
inc-Keci . iukMitcs <h' patirbfafi oiíiGGróé 
y sabios que pon in a c o u í r ibmdói i su, 
valer en servicio do l a .Nac ión y 
caem inmolados ' (wniiM&Qamante en 
holocausto de e l l a . . . 
I'ero t a m b i é n si-* escmha.u otras 
voces lentas, opacas, cavernosa-'--, de 
m i t i n plebeyo. 
¿Qué dicen estas voces? 
No sabemos. 
i.Aquellasj q u e p r i n w o son aro ri é r i 
el hemiciclo," ra.m'. '.s. e e u á u i ' o 
mo l a voz de l a just icia , a ' / o - a s o n 
iauprecaciofie-si, desprecio <'•• amena-
zas: son e x c l a . m a c i ó n • • ' • • asonibro; 
parecen u n a turdimiento pa ra no o i r 
L a campani l la presidencial so ag i -
ta incesantemente. 
No. nos enterarnos die lo q u " ocu-
r r e a l lá abajo y decidimos abando-
nar l a t r i b u n a p ú b l i c a asqueados y 
entristecidos. 
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8e admiten esqueSsts de defunción 
h«ef» Binen K A im totñdruinséti. 
E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
Una bomba. 
MARSELLA.—Ha hecho explosión una 
bomba frente al Consulado ospañtíl. 
A consecuencia de la explosión resul-
tado anrazp. iVivá S a n t a n d e r : -Pros i - tav0? }?* cristales del Consulado rotos y 
•dente Sa lón da i lee r e o , Víctor Ebro». 
R E U N I O N E S D E L CONCEJO 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
¿En q u é e s t á n albora?, pregiunta-
mos a l quie ocupa-o l asiento áinme-
($4p!* ®i . que [liemos tomado en. la 
t r ibuna púb l i ca . . 
Hab lan Jos r(|preseint-a,ntes de 'as 
miinoi;Xás—nos dice—, que exporr-n 
su o p i n i ó n acerca do lo propuesto 
por el; alcalde, con motivo del a-, - i -
nato del pobre don Eduardo. 
Y en efecto, el de l a mauris ta , - el 
de l a conserviidora; el del Centro 
un herido leve. 
Se cree que se trata do una venganza 
G-Q un trabajador español que no recib ó 
socorros del cónsub 
R U S I A 
L a s i tuación de los revolucionarios. 
HEL8INGFORD.—Los revolucionarios 
dominan en casi todo Petrogrado. 
Han fracasado los intentos do las tro-
pas bolcheviques contra Cronstand. 
P E R U , 
Ministro dimitido. 
• LIMA.—Ha presentado la dimisión oí 
ministro de Hacienda. 
G R E C I A 
Augustos viajeros. 
ATENAS. - Ha llegado la familia Real 
de Rumania para asistir a la boda del 
príncipe Carel con la princesa Elena do 
Grecia. 
ACOTACIONES 
Ü n radiogra 
sos atravesaron 
y do 'Almi ran te , 
cía, a. causa de 
Noticias pas 
ta ñ i c a co i i t inú 
de qu 
i do Bocas de Toro anuncia que las tropas cnstar-riei n-
' frontera de • P a n a m á , ocupando las ciudades de Guabito 
que bis . p a n a m e ñ a s se han ret i rado, s in ofrecer r e s M i u-
n i n f e r iu r ídad n u m é r i c a . 
lores de P a n a m á dan cuenta de que las fuerzas de Cos-
avanzamlo hacia el in ter ior del t e r r i to r io p a n a m e ñ o y 
: P a n a m e ñ a s siguen r e t i r á n d o s e precipitadamente, haciendo 
saltar, en «u retirada,^el puente de Sesola. 
Los costai-ricenses ocuparon Bocas de Toro, a p o d e r á n d o s e en diversos 
pobladcis de los puntos o s t r a t ég i cos . - l en i endo algunos muerlos y l loridos v 
haciendo 150 prisioneros. • 
S e g ú n las noticias de P a n a m á , t rasmit idas a con t i nuac ión de l á s ante-
riorqs, en quella R e p ú b l i c a reina gran entusiasmo (oara organizar la de-
fensa del p a í s , y , francamente, d e s p u é s de le ídos los detalles que prece-
den, no t e n í a n necesidad los p a n a m e ñ o s de molestarse en t raMni t i rnoa lo 
del entusiasmo, porque hasta los m á s torpes lo h a b í a n advertido va. 
«J. R- de la S E R N A , 
A N O V I I I . - P A G I N A 2 . feU R U E S L O C A N T A B R O lo U E MAULO D E lotá 
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E L A S E S I N A T O D E L J E F E 
E l d u e l o e n t o d a E s p a ñ a . - C i n c u e n t a m i l p e s e t a s p a r a e l q u e 
m i n a l e s . - E I p a r t i d o c o n s e r v a d o r c o s t e a r á u n s o b e r b i o m a u s o l e o 
q u e d e s a p a r e c e . - L a P o l i c í a 
£ 8 
d é u n a p i s t a d e l o s c r i -
. - D u e ñ o d e u n g a r a g e 
E m o c i o n a n t e s s e s i o -
h o y . 
L a impresión en nuestra ciudad. 
En. m i o s t r a . d n d n d , como en loi la E s p a ñ a , h a causado u n sincero do-
lor hi, trá | ; ici i inucrio cíe i lmi Kdiüivd > Dnk). 
Cmuo.es i m i i i r a l , el loma de UU'-.K ias; {•onvcr.safioncs fué el te r r i ide 
«UCfteo, y de todos los lal/ios salit-iup . M IÍ:irn.s iVasiíS de c o n d e n a c i ó n y 
•protesta. 
Todos los edificios púMicos , coiis:i!a.li\s y bárcciS surtos en el puerto, 
sin excf|,icióli. o-steutahan la l-and'-ra a na dia. a-la. 
En cambio... En cambio en el A "imvani.ionto o c u r r i ó el h e d i ó insó l i to 
de l legar a una vo tac ión n o m i n a l para ¡ c u i dar si prno día. o no l a m e n i a r 
H r i ípuKininie cr imen que hoy l^íneía a h.do d pai - . dar d pésaiwe ai" spr 
l i o na í ior , como representante del Gühie^n^, y á l a f a m i l i a del i lustre 
finado. 
Como s i en el hecho de lamenta la muerte do un hombre, y mucho 
m á s l a muerte de u n hombro v i d i m i i á \ sus deberes de patr iota , hubiera: 
doreobas e izquierdas, en nuestro A> imian i ie ido o c u r r i ó l a sensible nó 
i m a u i m i d a d . 
Eos socialistas c reyprfn que la d mj i -e ia les e x i g í a vo tar en contra 
do los acuerdos mencionados, y así $j I i d i r .m. 
Aparte de esta nota desagradado, qije no ban, dado los diputados, a 
Cortes sociajJlstas, ayer todo fueron cu nuestra c iudad lamentaciones y pro-
testas j)or el v i l alentado. 
Información de Santander. 
E n el Gobierno civil. 
"Al e n t r e d s í a r s e anodie. los poriodis-
tas con d gobernadoi- c iv i l , Sefibr Ri-
chí , les dijo que con molivo del ase-
sinato del presidente del Consejo ha-
b í a n dti- í i lado por s u despacho eilan-
T a s iiersonalidades de orden y de re-
lieve pueden considerarse en Santan-
der. 
A ñ a d i ó que en los á l b u m e s dispues-
tos en l a S e c r e t a r í a del Gobierno ci-
v i l h a b í a , firmado un enorme mimero 
tle pensonas pertenecientes a todas las 
da-ses sociales. 
Bri d Gobierno c iv i l y Delegac ión 
de í íacie. i ida ondearon las banderas á 
mir-dia asta, en seña l de duelo. 
Entre otras personas que acudieron al 
( ¡ d d e r n o c iv i l dejando tarjeta o (ir-
mando en los pliegos ci")loi'aiiO'S en el 
antedcspadio, recordamos las siguien-
tes: • 
Alcalde, s e ñ o r Pereda. Palacio; pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , don Ensdao 
liu.iz: i©fé y. c a p i t á n de ía Guardia ci-
v i l ; Vicar io capi ln lar . don Jácinitp 
Iglesias: deán de la Sania la;! es i a "Ca-
t( ( i i a l . s e ñ o r Gómez Adao/.a; c a n ó n i -
go don Pedro V a d é s ; jefe de l a sec-
ción de. In.slruce 'ón púb l i ca , don Xl::-
n u d Paz; don BmíKo i.r.pez Bisbal ; 
diputtt.dds provinciales don Plamón. 
F e r n á n d e z de Cab ya . don. José l íu iz 
Zor r i l l a , don Agus t ín González Tjrayi-
31A; abogado del Estado, don l í a n a a i 
de Solano Pola neo; jefes de Telégrafo.^ 
don. ílde!"onso Man'zano y de.n -lavier 
do la Fuente, don Seve; iano Góm ••/.. 
don Angel Jado, don Antonio l í i i ino-
l i ro , don, ErandM-o S.C'OW/.ú] (ion 
Salvador Aja , d o n - J o s é M a r í a d d Va-
lle, don Aureo. Gómez Se t ién . p i ssi-
deide del Cíixailo Cons. ¡'V;M¡II¡': dna 
y i c e p t e Carrei^ano, don E n v - Gallo 
/ . i ibieia. tioíJ .\¡ - Qdi iózola , 'di»h 
A'iUonio IJlaiKo ( i ' ! . pra^Mente y m a -
glsí radas de l a -Audieoeia p r O V i n c d a J , 
jina-es de ins t rucc ión seTrór •< CoviiVn 
5 Seijas, director de Sanidad M a r í ü -
ina, eianandanie do M a r i n a , don Ju-
lio G u t i é r r e z : director del Monte de 
i ' i dad. don José Iglesias: don F r a i l -
pi&pó ' l a r d a , don Sinforiano Rodenas, 
don Sixto Payno, don Eeopoldo Cor t i -
tíes, d o n Peilro Es.-ala.nte, don Belisa-
1 ;" Santedkies, don Vic tor iano Eópez 
Dór iga . dni i Leonardo Corcbo, don J o -
fié Ma«¡a Régaito, d o n Leandro Mateo, 
don José Robi ra y don A r t u r o S á n -
chéz, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Patro-
• ¡a' .>í( i r a n t i l ; d o n Federico de la Ea-
ma, diputado prov inc ia l ; don Migue l 
i y don Juan Tofiíé Qt i i jáno, don Mar, ia] 
Alr ipo.' don Francisco Her re ra Oria , 
don ¡Vtariano Ij'.poz D ó r i g a . don Mo-
des o I 'ñe i ro , don Alonso F e r n á n d e z 
Balafti'óhi director de « L a A t a l a y a » , 
dpüi Eusobio Sierra, y redactores d d 
a ,:• no per iódico; in-j jector do pr ime-
ra, 1 asofianza, dcai hanadi. F-maiánde:: 
Lf ia ia ra, preso-'dente del Rea í Club 
Ant-anoviEi-ta. seciela.rir» de ta Eiga 
d e (.](ad.ri.laiyeid"s. director de la. Es-
í p e l a pi'ofesional de Coni.e-Tio, don 
l l amón PépeÁ E ' t f nd jo : don Manuel 
Ló¡:!/ , 'Dórigái cíori Emit ió ÍSp.Qz Pe-
' o i . ho, don . Alfredo A'day. don .los." 
¡viaría Trevi l la , don Fernando Léxpez 
1)("'¡iga, comisario de, primera, ensé-
.iaoza. 'n'gejii.-ro jefe do Minas,, don 
Antonio F e r n á n d e z B a l a . d r ó n ' presi-
dente del Cnnsííjo de Adminis t ra ! ión 
i i d E r a l Cuerpo de Honrberc-s-volun-
tar ios; don José Menéndez González , 
direct a- d e l a sucursal del Banco de 
Eso,1 ña. e n n n e - t r a ciudad; conc^ja-
les d o n Manuel M a ñ u c c o y d(m Fer-
nando Correa, inspector de Higiene 
pecuaria, don Carlos E n r í q u e z ; don 
Ei iaardo P é r é d a E lo rd i , s:jñor conde 
d e Torre Velaide, ( l¡)ii Amando A l m i -
isa, conceiales d n n l ' a t r ' i ¡o Eo.-a" • - y 
don Ahgel E.reñosa, don T o m á s (".allw. 
diputado Jpi . 'v i ia ial dqn )''•.a liando 
Quintan al , dnn Ramiión 6ñhert>4 don 
f. Arias, doji Joan Monar. señores 4P 
Coiclai. don Üa.l i d i Ncvai . den T. Ca,-
ha lé s , don. Rxúnón nu i jano , s eño r Or-
E L SEÑOR 
A LOS 5J AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE R E C I H I I Í LOS SANTOS SACRAMENTOS 
F?. \ F>. 
Su desconsolada esposa, doña Pascuala Errea; sus hijos Tiraotea, Antonia, 
Consuelo, Sinforiano, J e s ú s y Luis; su hermuna, doña Victoriana Sisnie-
ga; hermanos polí t icos don Antonio, don Hermenegildo, don Francisco 
y doña Catalina Urrea; sobrinos y d e m á s parientes 
E Ü E ^ A N a sus mnistades le tengan presente en sus 
oraciones y asistan a ios faneralos que se ce l eb ra r án 
hoy, a las DIEZ, on la parroquia de Consolación, y a la 
conducción del cadáver , que t end rá lugar hoy, jueves, a 
las DOCE, dpsdo \a casa mortuoria, Vargas, numero 7, 
primero, hasta el sitio do costumbre, por cuyos favores 
les vivirán agradecidos. 
La misa do alma t end rá lugar hoy, a las siete y media, en la parroquia 
do Consolación. 
Santander, 10 do marzo de 1921. 
7 i l iu ; ra i ¡a La Bien Aparecida, de Joa-juiu l íu iz C- Nereo, Ei iryos, y 2 i, 
tiz Don, don C á n d i d o Canoa, en. ro-
p i v s a i l adcn del par t ido r e í o i mista; 
i s eño reís Sobrinos d e M a r i inez Zoi-id-
lla, don l.o.ca,- ( i . Al'Ge, d n n M . M a i -
í ínoz, d o n .losé l i b r a , pi i s o n a l del 
Gobi a n u c iv i l , cón ad i n g l é s én San-
• t a n d e r , don Vicente Carredano, don 
: Isidoro del Campo, don Tesé Onijano. 
[doj i i n l i o Becédóíliz, ñon Antonio L a -
: vín. Casa i í s . don J u l i á n Bar tolonfé 
E á g i g a o , don Vicenle Quintana, don 
A \ : (ino Zor r i l l a , ingeniero jefe de 
Obras púb l i ca s , don Joéé Manuel Ma-
s'anan.i, d.on Iliteé Góiiiez y Gómez, 
don Mana l ino A. dej Campu, don A l -
fredo Saro. don Pedro í inozá lez Fer-
nández , don Eernando l iaba , don Jo-
Sé ( e m z á i í z y otras dis t inguidas per-
s e n a - , n n i d o i s de las cuales llevaban 
d i - : ¡ o l a s i epi c s e i i l a d o i i C S . 
Telegramas de pésame. 
Por-par te d d Gobierno c i v i l fueron 
, (ali sados lo-s siguientes: 
1 «Goliei nader Santander a presiden-
I te in te r ino del Consejo y min is t ro Go-
j bernaca-n. 
' Como c o n l i n u a d ó n m i telegrama 
anterior , tengo d honor comunicar a 
V. E . que Aynntamienbv esta, capi tal 
l e v a n t ó u le lardo ses ión en seña l de 
, dudo-, h a b i é n d o m e visi tado en corpo-
rac ión para darme cuenta, de este 
acuerdo; y durante todo el d í a de hoy 
ban seguido d e s f d a n d ó por este Go-
' b iemo las personalidades fie. m á s re-
lave de (r-la. ciudad y gran n ú m e r o 
d e personas sin d i ' t ind . ' -n de n ai t ires 
n i clases sociales. Tamibién se han de-
jado tarjetas en n ú m e r o enorme y 
f i r m á d e s e en pliesros colocados en de-
oendeia-d-., significando sn m á s pro-
¡ funda i mi i'.'.nación ])or atentado co-
(ñé¡ ¡do.—Bicbi.» 
i E n t é r m i n o s parecidos se d i r ig ió 
á y e r nuefetirtj antoridarl gubernat iva a 
ía viuda del s e ñ o r Dato y a l a Mayor-
dómía o ia .yor de Palacio. 
Mas tclegiamas. 
La . íuvenlml Mauris ta do Santander 
1 envió ayer d de { aidio ( |He copiamos 
' a cont innaci idi : 
((Eree'denle d d Consejo. M a d r i d . 
I J l íyon tud Manrisaade Saldander t iro 
testa, con toda e n e r g í a e i n d i g n a c i ó n 
del rjsesiixato i lustre i-residente, d d 
Consejo den Eduardo Dato. Recibid 
en. nombre de aaaclla. entidad el si l l -
ico l"o ic .di inon'o de n n e s l r i i péyaniie 
miás o i i d i ' . Pt .-id Mito, Vega.» 
| D d Centre^ Maurista, se caí -é. tam-
biéii .d presidantó del C<MIS ' ¡ O de m i -
h i ^ r ó s d telegrama siguiení-e: 
"Centro Maur is la do Santander pro-
! testa e n é r g i c a m e n t e asqsinnto del se-
ñ o r Dato, expresando a V' . 'E . sai pro-
I fundo s nt imiento. — E l presidente, 
Fernando Quintanal.» 
L a protesta del Ayuntamiento. 
• C o n í o r m e s:> aCOrd.6 en la S '-aém or-
dine.iia q ' i " d dnn ie ip io celebró ayer, 
y una, voz le rminada ésta., so trasla-
daron a l despacho del gobernador ci-
v i l en conitisión, d alcalde, sd io r Pé -
nala. Palacio-, y loé eonc'ialos .seño-
res Vega L a m e r á . Cea no A'i vas, Fer-
n á n d e z QUih-lánilla, Euiz. López Dó-
riga, Gómiez (don (ia'va.'do),. Ortiz, 
A Í a d u e e o , .lado, A r r í . Edayí.) , (jana'a. 
don Eduardo), l i . isa ' es , .loi-rín, Ea-
v í u y Góiiiiez Cedíantes. i 
Ahogado.—Procurador de los Tribunaiw 
CIRUJANO DENTISTA 
¿e la Facultad de Medicma de MatírM 
Consulta de diez a una y, de tres a sel* 
Atoimtirix. Primera. 9.—T«léffono. 1-tS» 
Con arreglo a, la/propuesta, d d con-
cejal don Eduardo G a ñ ía, l o s conce-
jalas citados a n t e r i o r i i K M i i . - - significa-
ron poi- boca, d d s e ñ o r Pereda Pala-
cio en d dospacbo de! goliernador ci-
v i l su m á s enérg ica protesta, por el 
c r i m i n a l atentado llevadn a cabo en 
la persona del presidente del Consejo 
de minis t ros . 
El s e ñ o r l-Üc'u ag radedé» los senti-
mientos expresados por la Corpora-
ción munic ipa l y di jo que inmediata-
mente los h a r í a l legar al Gobierno, 
como lo hizo, s e g ú n referimos en lí-
nea-s anteriores. 
De la Alcaldía. 
Por l a Alcaldía, se remi t ioron ayer 
idegramas a S. M. d l'.ey. presiden-
te in te r ino del Consejo de minis t ros y 
s e ñ o r a v i u d a de Dato, todos concebi-
dos en iguales t é r m i n o s al siguiente, i 
d i ; árido a S. M . , y que dice asi: 
| ^Exce len t í s imo s; ñ o r mayordomo 
' mayor de Palacio. M a d r i d . 
1 Huego a V. E. se-sirva t r an smi t i r a 
|S. M . que este Exc.mo. Ayunlamiento-, | 
jeh"sesión acabada cdei i rar , a co rdó dar 
pésame- a l Monarca y levaniar ses ión i 
s eña l d u d o por v i ! aienfa.do que o r i g i -
nó la., muerte su (pr imor minis t ro , ex-, 
cdcnt í i s imo s e ñ o r don Eduardo Dato, 
y que en este memento, presidiendo 
una comid.ón cencejales y s e g ú n 
acuerdo tomado Municipio , voy al Go-
bierno c i v i l a expresar el dolor del 
pueblo y protestar d d atontado. 
Lo saluda.—Alcalde, Luis Pereda.» 
Función suspendida. 
La. Empresa del Teatro Pereda, su-
m á n d o s e al luto de la, nación por 0| 
cobarde asesinato de que ha sido vio-
t in ia d ilustre pr«si.dente del Consejo 
de Ministros, dnn Eduardo Data, pe 
en paz dcstanse,, s u s p e n d i ó , en serial 
de duelo, l a función de la, noche, m'o. 
dida, qne l a m b i é n tomaron casi iU||,ls 
los lean os do M a d r i d y l o s - m á s ¡m. 
portantes de pi-ovincias. 
E l Ateneo de Santander. 
L a .Tunta direct iva ha acaldado 
aplazar basta, el lunes de la semana 
i n xima. la fiesta anunciada jaira la" 
-1 l( b ra-dón d d acto inaugura l de la 
nueva casa, a s o c i á n d o s e de esta ma-
nera al duelo general de España por 
la muerte del jefe del Gobierno. (En 
Eduardo Dato. 
Dasde d sábáidlo p f ó x ü n o podnjJi 
disipener .de to-dosi los sea-vicios, (',• | 
Soc!eda,d, y ese mismo día . de om 
a, siete, p o d r á st¿r vÁsitiulo el lám 
l i o r cuantas personas lo deseen. 
*• * •* 
Debido a la$ difieialtodes con qnfl 
anteanoci'.a Ir: ¡ ic/.amos para eo-nnnii-
car con nuestros corresponsales, y' 
m á s que todo ello a l a hora avanzinii. 
sinia en que oonsagUimos recibir in-
l'ormaci>>n del atentado contra el se-
ñ o r Dato, nos pr ivaron de ciertos ¿ i 
talles intei'esa.ntes relacionados con el 
repugnante cr imen. 
Hoy los damos, con objeto de qiic 
nueaÍrc(3 lectores tengan una informa-
< ión COmipiletá del hecho infamo que 
q u i t ó l a v ida del presidente del Con-
sejo. 
Ampliando noticias. 
E l duelo en Madrid. 
M A D R I D , 0.-d),urante todo el d ía 
ha. sido l a comid'illa on Centros, Cir-
cules y te r tu l iá i s d v i l as -sinato do 
que i ia resuiltanlo v í c t i m a el s e ñ o r 
Dato. 
Todo leí mundo ciunle.nia d cr^mi-
n a l hecho, siendo umin l inos las pro-
testas. 
E n todos Jos edificios p ú b l i c o s on-
dean bandera, a ni alia asta. 
Deetaücs del aíii i íaiJo. 
'Cuando b-'gó f,! anto.m(''VÍl .dd se-
ñ o r Dalo a l a ("lasa dio Socorro., con-
duciendo a ééftié en e ^ a i d o " a g ó n i c o , 
oslaban ah í todos los méd icos . 
imiaal ia tamente fué colocado- el 
cuerno del presidente en la mesa de 
operaciones, viéndoíie que era c a d á -
ver. 
Dos partes facultativos. 
,E l parto ele-loisi m é d f c o s dice qaie el 
c a d á v e r d d s e ñ o r Dato p r ' s nía una. 
he r ida .en la rógión occipital con o r i -
licio .de aadicta, mor ta l de mc- sidad: 
otra, en l a región cos td izquierda, a 
la a l tu ra de la. s é p t i m a costilla, sin 
<aibico de saüflta. 
E l lacayo, Juan . l o s é F e r a á a d e v 
l ' i o v n a i , de ib a ñ o s , cijfiradi), que h a -
bita en la. i b v d i i e n d a , pregada i n i á ' 
l ie r ida , con orificio do entradu. en ja 
rogii'/ii occipilal y (aiüda p o r lia Com-
poral, que sólo interesa el cuero ca-
belludo. 
L a familia de! señor Dato en la Casa 
de Socorro. 
Pilcos momentos dOMpnés i de morir 
el s e ñ o r Dato fie tuvo coinocLmljBttíO 
de l o O'curridlo en los Centros olicw 
lies. 
I E l s e ñ o r Sámohez GUérro y todos 
los minis t ros , excepto d de Estado, 
que sa l ió para lia ie lona, coa objeto 
; d'e asdstór a la i n a u g u r a c i ó n la 
('.nn í-erenda, i n t e r n a d o n a l de Traíis-
porles. 
T a n d i i d i acnoieron en los primovos 
! mimienío-s cJ h ü o podíilico de don 
Eduardo, don Enrique Espinosa § 
ICÉ Mointeros, con sn esposa doña 
Carmen Dato, l a s e ñ o r a del prosidon-
te mm-rio y o! s e ñ o r Maura . 
I L a escena que all í so desarrolló » 
com^cor l a triste rea l idad, f i * ' . inenn^ 
r r a b í e . E l s e ñ o r Espinosa, de 1. >M''!1 
teros su-frió u n s íncope , y la hija m 
don Edmardío u n desmayo, que $6$ 
largo' i-ato. L a emoicicwi de todos era 
t an grande como justificada. . 
Aujiquie los eampieadoa ele la Casa 
-de S O C O I T O quisieron impedir quo ,;• 
esipoisa y Ja. h i ja deJ c ;ñor l^te W' 
r a u el ' c a d á v e r , el s e ñ o r "SájÍR*| 
( i i r o ra g r i t ó : 
—No puedo impiedlirse que bxs w 
LA NIÑA 
CIRUGIA SENISRAL 
Es^Hídahata en Partos. Eníe.i:med.«dM"'¿í 
la Mujer, Vías nrinadaft. 
Conealtu de hez a una y de tres a ctact 
RMOft DK S»GAI!.ANTZ. 10. 1°,—TKL. S?> 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de. doce a dos. 
Gratis en d Hospital los jueves. 
General Espartero, 19.—Tel. 7-65, 
s a b e l P é r e z S á n c h e z 
f a l l e c i ó e n B e r r e r a , e n e i d í a d e a y e r , 
a los 12 arios de eciad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . $ » . 
Sus desconsolados padres, don Luís y doña Matilde; hermanos, abue-
lo, t íos , primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día Id , a las CUATRO 
do la tarde, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su almo, so celebrarán los días 14 y 15 del corriente, 
en la iglesia parroquial de Herrera, favores por los qu® 
quedarán agradecidos. 
Herrera o Ibío, ID de marzo de 1921. 
Funerar ia do C. San Mart ín .—Alameda Primera^ 22.— Teléfono /t8 • 
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tas vean aJ padre nniorto. Y asi&ndo 
¿airiñoisiadilente por u n ' brazo a doila 
Oarni:eTi, la, condiijo a l a sala efe dp"-
j-ácionesi, a l rni-.-.nio i ic i i ipo que lo de-
cía: 
.—Besa a tu pa.dro. 
Loca por el dolor, doila Caimem m 
ar ro jó sobré oí c a d á w r d1 su pa.div. 
v besándolo f roné t i ca inen te exclainn-
jja con desgarrador á r e n l o : 
—Ya te lo decíaimp®, p a p á , y no 
quiisíste biaccmois caso. ¿ P o r qué no 
té reitii'ítsfc? 
Sciparada d.el cuerpo de su padre, 
ddña Carmen ge desimiayó. 
Kn cuaiuto a la s e ñ o r a do don 
Eduardo, sai dolor no Menía l imites . 
Sin embai'go, ' l a desvenlurada, 36-
ñora tuvo un rasgo que t W ^ U c i S l r a 
c-uáii grande os su .alma, pues el viz-
conde de Eza se oinociojió tanto ante 
el c a d á v e r del s e ñ o r Pato que c a v ó 
' en los brazos de l a s e ñ o r a del d i fun-
to presidente, la cual, dando pruebas 
^¿le una gra,n sieTemidad, d i r ig ió pala-
bras fle coaisiueip a l afectado in in i s l r . i 
iflíé La ( lue r i ' ü . 
.E l s e ñ o r C a ñ a l , l lorando, dec ía a l 
señor Maura : 
-TjHa vi&to usite.cl el asesinato do 
e^tó hombrio! . 1 
Y el s e ñ o r M a u r a lo contesto: 
f—,No es sólo el asesinato de u n 
hombre; e© u n hor r ib le atentado con-
tra la. autoridad. 
Él conde die Romanones y el s e ñ o r 
Bugallail no l iaeíon snáo que decir: 
•—¡Qué ¡horror! ¡Potyro Eduardo-' 
El cadáver de! señor Dato. 
Cediendo a los IdléseeiiS de la. familia, 
^ j l ' l l ü s t r é presidente del Consejo, el 
^cadáver dé ésrte fué trasladado á» su 
domicil io por cuatro c'aJUiLlleror;. no 
pei'n>itiiéndose que lo l levaran los 
a,yudanti9 del Rey, que para ello se 
liabía.n ofrecido. 
La camilla, e n t r ó en casia del s e ñ o r 
Bato por l a cállei de I.a gasea. 
.por las calles a . ' -ompañarou al ca-
iláver todciSi loe ini.nis;trbs y la ésip'o-
SÍI e baja del presiitientei que, coano 
es natura':!, iban l lorando desconsa-
lada.menté. 
L a capilla ardiente. 
El caidáver del s eño r Pato q u e d ó 
instalado en u n gabinete de l a roton-
ida, donde se l evan tó l a capilla, ar-
#601.^, v e l á n d o l e do®' religiosos v 
dlatinguidias personailida 
. ' '• les pi'i."mr,rc;si on acudir aü do-rni-
< i l io del prosldenlo fué el sjeñor Mau-
ra . que e n t r ó dinectámeníté etí la ha-
bi tac ión donde fe ii-allaba el c a d á v e r 
y ,huiida.m..'níe omociimado > • abra.zó 
a é l , .sollozando con g i a n doscon-
sueió. 
| M pres.ident ' Congreso, ta.m-
bién m u y impresionado por el c r i -
nien, ilccaa. que la mayor p imébá de 
p é s a m e que sé p o d í a dar a l a f ami l i a 
del i lustre fallecido era d e j a r í a sola 
con isu í n t i m o dolor. 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Dato aparece 
con la cabeza vendada y u n cruci í i jo 
sobre el pecho. 
Lo que dicen los conductores del auto 
De las decía raciones prestadas por 
' I ehó ie r y el lacayo que i ban en el 
coche pii 'í-id M i c i a l . "se deduce que l a 
agreb ión p a r t i ó de, dos individuos 
que ocujiaban el side-car de Una mo-
toeiicileta, marca " Indian» . 
Cuando é s t a se hallaba, a la par 
del c o c ! ] . ' dtéfl s e ñ o r Dato lós dos su-
jetos dispararon sus armas sobre és-
te con g ran rapidez. 
Cu ai ido hubioron agotado los pro-
yectiPs s igu ió l a moto paralela al co-
Ghe, con c-l escapo l ibre , ha.oienido 
muebo lu ido , lo que evitaba que se 
oyeran los dinpai-os. Los ( l imina le s 
cardaron do nuevo las anuas y si-
gniei-on di separando hasta, tener La 
certeza de haber consioguido su cr i -
m i n a l prOpósiito. 
Coiisiiuiado el cr'Liii'Mi. l a moto se 
pe rd ió en u n a de las' calles inmiedia-
ias. luerced a su velocidad. 
E l Gobierno en la casa mortuoria 
A las doce dle l a noche l legó el Go-
bierno a casa del s e ñ o r Dato. 
Todos los ministros, l lorando, os-
tuvieron algunos n>i.nutoisi ante el ca-; 
dáver , rodeando al cual estaba, la fa-
mi l ia , el secretario par t i cu la r del fi 
nado y los pasantes. 
Poco dv'spués so reunieron en el 
rlégpa.cbo del sieñor Dato, acorcfiáudC 
(|!ic se lo t r i l a i t a i a i i lionores de ca-
p i t á n geiiicral, con mando en plaza, } 
m acced ía a ello l a faniiilia conducir 
. I c a d á v e r a l Congreso y darle s^pnl-
t u r á en el p a n t e ó n de hombres ilus-
iréa. 
Información del día de ayer. 
Misas en la capilla ardieníe . 
En la capilla anliienlo SO lovanió 
mi altar, ex. tendiénduse ahte él un 
terciopelo negro, con ga.lon s dora-
dos, sobro el cual se colocó A a'.aiid 
con el c a d á v e r del señor Dato. 
•Ai las cuatro y media de la m a d m -
gada comen / .aron a i l ' ' c i r s • m i s a s , a. 
las cuales asistieron la fami l ia y los 
intimes dtíJ tinado. 
La. p rún ie ra fué dldh.a por el rpv.i-
reniio Padlre Bernardo, de la Orden 
(!,' los A.misl.Mios. 
A las nueve de l a m a ñ a n a ofició el 
obispo do Sión, que iv^zó dn responso 
a sai t e r m i n a c i ó n . 
M o n s e ñ o r Ragoihessi; los cardenales 
Tello. Almaraz ' y Vida l ; los arzobis-
pos d • Val ladol id y Valencia y oí 
Obií po <le Madrid-Alcabi l a m b i é n r '-
zaren responsos en la capilla ar-
diente. 
Tiabajos de la Pol icía. 
' La ÍPoliria lia trabajado eiu d e - -
censo durante tuda la, nóetye, pract l -
cándo detencionei-Si y realizando nu-
meroses, i-egistnis domicHiarios. 
Han sido diel 'nidos dos individuos 
.scsperliosos, bospediados en la cade 
de León, y \vM m ci( nb s a! Sindii-a-
ílso m s t a i ú r g i f o de Pitbao. 
Estos dos sujetos incur r ie ron en 
conlradm-imes al ser d •balidos. 
Ca lec ían Jos dos. dje equipaje y al 
ser pi-ogu,ntadosi sobre éste extremo 
mian.iiest:a.rcin que Ute ten tari en una 
¿asá do la r-alle de la Montera., don-
de so h a b í a n hosipwlfidü hace unos 
días. 
• En algunos ban/ios oxlremosi se 
lian llevado a cabo otras detencione.s 
a las que se concede gran importan-
cia. 
En las primeras horas de la tarde 
Se a-; j u r aba que hiabía. sido hallada 
en la calle •de Alca lá una motociel . . i 
•y que sus ocupantes se baldan suici-
dado. 
Óficiaibrienle mada. se sabe d e oslo. 
E l Juagado trabaja. 
Fd Juzgfáiflo ésip C-ial nombrado con 
ílfiotivo del aisi.'si'nalo del .- ' ñ o r Dato. 
: é r e u n i ó o-ta m a ñ a n a eii el Tuzgadó 
do guardia, en coñ ipáñ í a de los diez 
ilueccs do I n s t n i n K n de Madr id y el 
;.I>i'esident.e y el fiscal de la Aml ien-
cia. 
. 'Estos d o s ullimos. :• • ioboanaron 
de la ' nnarcha de las dili-.aveias I I . ' -
v'adas a efecto bastía lais; doce del 
¡día, 
fian decíara.d.o numerosos lesUgos 
; p.w senciales d.d iiecibo, y tod:a.s I is 
[Aoclaraciones! coiinciden en la forma 
[ya conocida de céaoo -se real izó el 
'afenlado. 
Se está llevando a cabo una in inn-
[Ciosa invest.igiui('ni en bulos los ga-
rages de Madirid, impidiiendp la en-
trada y salida de autoiooviPs y nio-
tocioletas habula.-i on los misinos dn-
crante estos ú l t imos d ía - . 
• Pni,r/as de La C.uardia civil roí o-
•vren los a.lrcd 'doios v iáletiéniGsn y ve-
»Ristran toda clase dó veliiculos, oxi-
R'iendo a sus ocnpanl -s l o s dormn.'a-
m que acredilten su p i tonal idad. 
Pon tal r igor se cimiplen i-s.tas d i s -
'Posiciones, que id inspectolJ d e la Do. 
ÍÍCÍa, s eño r lAranda, ( p í o .-sta m a ñ a -
fifia recorri») en autóinóviü la Dljliesfi 
•-de la Vi l la y otros puntos de In.s i . i -
r̂nifa Ilación os.' fué detenido o interro-
líado basta ciui o ver 's. 
, En Iré los diversos lesl.igjis. une esj-a" 
m a ñ a n a , prestaron dec l a rac ión ante 
•1 Juzga.!lo f igura el chófer del auto-
móvil del c a t e d r á t i c o de l a Facul tad 
Úlc Modioina, doctor Váre la . 
Pi. e ( i m vá i i i co quo él se. hallaba 
con s.n cia-be, detenido, ante lo casa 
n ú m e r o 2 de la. plaza de la Indepen-
donoia. én el momejito en que o c u r r i ó 
el siiceso. 
| 'Confirma que en l a moto y en el 
side-caíi" de l a inisiniia iban tros poi*-
sonas. y al cjaizar j u n i o al coí-he del 
pite.siiden.te, el que iba moiila.do .MI ( I 
soporte se i n m r p o r ó , <lÍM|]aramio su 
pistola, Jiaeiendo lo projiio le que 
maivl iaba en el s.ide-car. 
Cree el declarante que el que guia-
ba la nado no pudo «l ispaiar , porque 
se lo i m p e d í a la gran v do< idad que 
llevaba, y <>uió la. molo para v i r a r 
por La calle de Serrano. 
j Con ta! rapid z os desar rof ló l a es-
< a i a , qil 1 una par. 'ja d1 la ( i n a i d i . : 
o iv i l , qu • SO bailaba al la.do diel a.uto-
im'-vil que ocupaba el d e r l a r a n t e , no 
piulo ri i tervenir en nada. 
I Nuovo Consejo de minislros. 
A las orn e de la. m a ñ a n a se reunie-
ron los minis t ros nu camente en el 
minister io de la G o b e r n a c i ó n , asis-
t . i ' i ido \a esta r eun ión el presidente 
dio] Congi-eso, s e ñ o r S á n c h e z (inerj-a. 
i A la una sa l ió el conde de B u g i -
l l a l , quien ma.niíes.tó qoé no ss i ia-
iiian ocupado dlé nada extraordin i> 
rio. 
i Añadii'» que h a b í a n tratado pri.nei-
p á l m e n l e do detalles, del arlo .I d en-
t ierro d e l s e ñ o r Dato, quo se veri lie a-
r á m a ñ a n a , a las diez y media, de la 
m a ñ a n a . 
I La faoi i l ia del finado, cumpliemlo 
disposici íoios do éste, quiere renum 
( iair a toda costa ; i los honores, ba-
c iéndide un entierro verdaderamente 
modesto. 
i pd ( l id i ienio se e l l C l l . M i t r a e o í i e SUS 
(l.sieos de rendir aü c a d á v e r diel .señor 
Dato los lioin i 's (pie Le eorrosijioii-
den y l o s des tos de ta famil ia . 
I Para compaginar esto So busca.rá 
un térniiino concil iatorio, (pie proba-
i-b-ioenle su-á. sa-ar ol" cad:iv ' r dQ la 
(asa modosta .mMilo, t r a s l ad i í nd ido a 
un Centro olicia.l, doncRe el (iobierno 
90 l iará carg() de el. y d .s . le allí :-e 
o r g a n i z a r á el entierro, con los opor-
tunos boiior. s. 
1 A ñ a d i ó <d s,-ñoir Pugallal que •(•••a. 
tarde, en l a s C á m a r a s , y aj igual qpe 
cuando eü asesinato do qUié fué cíe-
l ima el s eño r Canalejas.. SO daca 
dienta d e l apellado, p r o m i n c i á n d o •• 
áctó S e g u i d o diSCUiisOS lieci-ob'-giees V 
le \a i i iá i i ( lose la S.-S'K'HI 011 s eña l de 
duelo. 
| Priniorainent. ' acud,ir;i i I < ioib •rno 
a l Senado y más . tarde al Congr'^o. 
i To imino 'di.-i •¡ido oil pi^Siideiltú in-
terino que iba a r a b u t a r la c.aiiuni-
caiüión 'pa.rticlpandi'i a la.-. Cortis. ei 
alentado y las ,di¡sipos.m¡nU'S publica-
das en La «Gáceéita», p a r íii Cfiie se '•• 
conced:' interinamoide la fyvéim&ñj 
cía. del Consejo y se nombra minis t ro 
de Mar ina al vizconde de Pza. 
Loa periodistas Le prega l a ron si 
balda a l g ú n mdicio para de.-: i lb r i i - a 
l o s autores del atontado, y el prosi-
(Jtettte ci.nti-sb'> que se s egu í an vanias 
pi.-ias. alguna (Je las i ual 's pudliora 
I L \ a r al c:-clai a iiniento d" 10 ooii-
n i d o . 
¿Se ensayaba el atenlado? 
l ' , | señor ouora .ll, secretario del se-
' ñ o r Dato, recordarba aljj.-ntjs d- 'n-
ífes, •d enoslraiido qué los l e í r o r l s t a s 
ensayaron el asosinato el s á b a d o . 
Cuando el s e ñ o r Dato marebaba, a 
s i l doinici l io , u n a nioíoCieleta cpie Lba 
en .di i ••(•(• ii'ei contraria, volvió, si guien 
do a l coche en que iba e l jefe del Go-
bierno. 
Indudablemente ensayaban l a ma-
nera de com.'i.er el cr imen. 
E l coche en que iba. anoche el se-
ñ o r Dato es de iricideJo amenicano y 
p e r t e n e c í a a l Centro Blec t ro técn tco . 
E l lacayo h a m.a.ni testa do mié el 
a u b u n ó v i r en que iba el m i n i s t n ^ de 
la Guer ra s igu ió a l del Señor Dato, 
q u e d á n d o s e en é l minis ter io . 
Lo que dico otro testigo. 
Otro testigo presencial, el s e ñ o r Gon 
zález Pare i , ba manifestado^ que vió 
a una motocicleta que. iseguía a l co-
che del presidente, que o t r a iba. de-
lante y que los autores del atentado 
fueron tres. 
• Sobre la. motocicleta marca (diidiam) 
p in tada de rojo, dice el testigo quo 
iba guiada jpor una-nincbacha joven, 
que llevaba boina, anteojos y .;ielliza. 
I.o-. dos sujetos que ocupaban'.el si-
de-cans, iban descubiertos. 
Ordenes de Torres Almunia. 
El director general do Seguridad 
ha, encargado que sean registrados c 
idenPbcados todos los viajeros que-
salgan, de M a d r i d . 
Anocbe isalieron numerosos agonl ' s 
de Policía, en motocicletas y a u t o m ó -
viles a recorrer diversos puntos. 
Fia-C3 del Monarca. 
A las diez y media do l a m a ñ a n a se 
celobic la, misa oficial en l a capil la 
ardiente, instalada on el despacho en 
eme el s e ñ o r Dato r e c i b í a a los perio-
distas. 
P.-aa. nvlsa fué o í d a por los í tóyes 
don Alfonso y d o ñ a Vic to r i a , quo acu-
dieron a dar el p é s a m e a l a f a m i l i a 
del s eño r Dato. 
La Peina, vestía, de n e g í u , con abr i -
so do pieles, y el Rey ves t í a uniforme 
de c a p i t á n general. 
D i jo l a misa el obispo do Sión:., 
Comulgaron muchas (señoras . 
E l Bíoy re, lupstr.aba a f e c t a d í s i n i w 
Se lo o í a decir: 
- ¡Esto os horr ible , es espantoso^ 
De )'ni((s de la. misa, el obispo de 
S ión e n t o n ó u n responso. 
L a «Gaceta;). 
Hoy, publica este diar io oficial los 
siguientes decretos: 
lea a i r a n d o al. conde de Pugal la l do 
la Pro:- idoncia, del Consejo. 
Tdem al vizconde de Eza, do l a car-
tera de Mar ina . 
Concediendo honorois-do c a p i t á n ge-
neral con .mando en plaza al c a d á v e i 
del. presidente del Consejo do minis-
tros, don Eduardo Dato. 
Tain.bién. publica, una Peal orden 
c i rcu la r dir igida, a los gobernadores 
civiles, en la. quo so manifiesta la in-
d ignac ión y la protesta contra el alo. 
voso cr imen, que priva a la. nac ión y 
a la. Mona m u ía, a ¿ a y o s servicios sa-
crificó su v ida ol s e ñ o r Dato. 
Pd director de Seguridad ha decla-
rado aue hace poco había , avisado al 
s e ñ o r Dato que iba poco v ig i lado . 
Dpn Eduardo le r e s p o n d i ó : 
—Si q-^Pren malarn ic , no ¡ m p o i t a . char el breack do obras P ú b l i c a s , en 
C u m p l i r é mis deberéis. npi,.. viajaba, y o r d e n ó (pie se aditio-
Los anónimos . ' na ra al tren, corroo que iba. ti Madr id . 
E-Vosv nltimios d í a s b a h í a recibido. ¡ K i min i s t ro do Listado rslnvo on lá 
el s eño r Dato numeroso-; ai iónimois casa, ni íor tuoria . notá i idnso en &Ú sino 
amenazadores. blanto l a profunda eniociói] qué le lio) 
Don Eduardo, shi embargo, TJO les cáü^ado el b o i i c n d o crimen.' 
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m 
y enfermedades de la infancia, por ol 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de BUTKOS. 7 . de once a dos. 
PARTOS D I LA ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor auxi l iar db dichas asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
GUENGiA 
S . F R A N C I S C O , 2 7 , S E G U N D O . - C o n 
siúta de onco a una.—Teléfono. B-71. 
MEDICO 
Ispaclaüsta en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 1t, l e g u n d c — T ó l . B-16 
R e l o i e r í a S U I Z A 
fíelo jes de todas clases y rormat, eu 
. oro, plata, p laqué y níquel . 
AMO» DE E S C A L A N T E , NUMERO • < 
C . 6 . a 
Análisis clínicos y bacteriiológicosí 
Orina, sangre, esputos, beces. 
Ib-acci«'.n Wasscrmann. antovacunas.^ 
SAN FRANCISCO, 29.—Teléfono, í - 7 0 . 
MEDICO CiRUtiANO 
ConRultará de once a doce en el San* 
torio del doctor Madraza. 
SuBuendo la constóta. de m. domicilio. 
A toda persona que se interese por 
ta adqu i s i c ión en forma muy e ó m o d a 
y en condiciones" m u y ventajosas, de 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visite esta Casa,- en donde obten 
drá, todo género ' de informes. 
Manuel Vellido, Amos do Escalante, 6. 
habió.' concedido in lpo i tancia. 
Un leirero. 
Se asegura (pie en uno de los ur ina-
rio.s de M a d r i d se balda, viistó un le-
t rero que dec ía : 
(d)ato y l,cni;i, SGrán asesiinidos.i) 
Y debajo, eseiito. con la misma le-
(díl tna i 'qués de benm s e r á asesi-
n a d o . » 
Aclamando a los Reyes. 
Cuando (anca «le las once salieron 
los Reyes de ía casa, m o i l u o r ' a , un 
n u t r i d í s i m o .miipo de ( r i m i i a n l e s que, 
balda, anle la casa, o r g a n i z ó una ma-
n¡l'ostaci(in que si.nnió a los Monat. 
cas, a,( la n ai mióles ca lu rosa mente. 
F u é una, pn lesla. ciiérgiea. contra el 
a í tentádo y mía. nota, consoladora de 
a d h o d ó n a, la, Abaianpn'a. 
T a m b i é n los csimiiai i les aclamarop 
a l s e ñ o r Maura , (pie a b a n d o n ó la ca-
sa en cocbo descubierto. 
Llegada del marqués de Lema. 
Esta, m a ñ a n a , r eg resó a M a d r i d el 
m a r q u é s de la nía. 
É s t e señor , que (auno y a be diclio, 
¡ba a Darcelona. en la. es tac ión de Ca-
[atayiid Ceciníó mi telegrama d á n d o l e 
cuenfa. del alentado. 
Imnedialameii le ma ildó (lesen<!"an-
Sigue el destile de ¡>ci sonalida-I • -: 
por la, casa mor tuor ia . 
lie,-de primeray l imas-de la, l i i a ñ a 
na, acudieron las s e ñ o r e s Sánubez Quh 
i r a , I J e r g a m í n , l ' rado Palacio, secre-
fcario del Rey, s eño r Torres; M a m a , 
todoa los ministros , t a imbó , Sáncl iez 
de Toca, conde de L i z ú r r a g a , Sil iú y 
oí ros muclio.-s. 
E i s.( ñ o r C a m b ó vse mostraba a l ée l a -
dij5irru>; Auncpie enfermo, de leyai i ló 
del b.-ciio y fué a la cusa a dar el pé-
same a l a fami l ia . 
Bcnder&s a media asta. 
En todos los edilicios nliciak-.s de 
M a d r i d ondea, la, bandera a media 
a s í a . 
Én. muebas casas part iculares s i 
ven colgaduras negrais. 
l>e todas pactes salen exclamado-
mes condenando e n é r g u am.-nl.; el 
a lenlado. 
Hoy no se babla de o t ra cosa en 
Madr id . 
Por el alma del señor Dato, 
l^a «Gaceta.» publica boy pastorales 
d i r i g i d ; a , los Arzobispos y Obispos 
de t o d a , E í h a i r a , . p a r a que en.sus r e * 
!"•< l ivas a r e b i d i ó c e s i s y d ióces is se 
celebren miuas de difui^toa por el al-
dé don Eduardo Dalo. 
É l a t e n t a d o e n V i t o r i a . 
^ T ' r r r í " 3 p n m c r a ñofiicia. daá. de l á madrugada u n tele^ram i 
V l l O R l A , J.—A las once de l a no- d á n d o t e cuanta del atentado, 
d io comenzó a c i rcular por V i t ó r i a I Inmediatamente env ió otro afl ; a-
n i f iuno atentado que ñ o r Buga l l a l protestando y a s e d á n -
dose a l dolor del Gobierno'. 
Esta m a ñ a n a , a las once., se ba. r •-
unido l a D i p u t a c i ó n en séádóiü e¿#ra-
oi-diiiiaiia.. 
L(.s diputaidos acoiidiaron: 
D i r i g i r u n despacbo al Gobierno 
¡n ro t e s t ando conttra el cobarde. a!-o-
tado y d á n d o l e el pésaane. 
' • • ¡ r ú a , oú-o a l a famuTia. de don 
Eduardo Dato. 
c o n t a r en acta el s&ntmi'ea 
to de l a C o r p o r a c i ó n por el belobo i n -
l i ime l levad^ a. cabo en la persona del 
diputado p o r Vi to r i a . 
; 'M ai- l a bandera, a media, atíla. 
/ •1'v''"v- en rannes.mlacimi d- la. 
D ipu tac ión , u n a Com.i.'-vion de dipai ; 
dos a M a d r i d paja, que a--i; ian al en-
l ierro. 
M á s ncticiaa. 
, E n el Gobieria. ¿ivi] se fian coloca-
do pliegos de í i rmias que sfe 11. n o 
consl,! ni aiaaite. 
Acuden a protesta.r pea-so¡iia,s 'él 
• «alas las cl í ises sociailes, .sin dii^tin-
ciíni., 
E l coñierc io h.i mmjaiáo ms p,uci 
ta s'. 
S d( do rosís ima, la i imuv iiai gáie 
m cid.arde alentado I , ; , Van ado n 
todo Vitof iá . 
Un rscutrdo inolvidable. 
l-et nerda por mi ie l r i , personas 
gran 'bom-naj,- qjife fa (duda,! d 
qui-
l a Jlptb ia d •] 
produjo l a muorte al s e ñ o r Dato.' 
Cam.só idieiájlle ¿0 p r imer momento 
bond. í s ima ini,prosión y l a referencia 
del ihiecliq corrió (anuo j'eguero de 
pó lvora . 
En t^írculos. C a í m o s y Socieda,df's 
se comentaba' ol atentado, c o n d e n á n -
dole con las m á s duráis frases. 
Telegrama cifrado. 
En el Gobó^ino idv i l .s- rec ib ió un 
telegrania cifrado db] min i s t ro de la 
Golixernación. 
Este conlirmaba. la, noticia, 
í . a s jR-jinversiaicicnos duram'p toda 
l a noebe recayeron sobre las noticia.? 
recibidas. 
l . l w ó a. d'-eirse (jue el s e ñ o r Dalo 
no h a b í a mue i lo , pero ol telagrama 
dol m in i s t ro de la. Gohe rmic ión 
tó toda esperanza. 
Oirás nctlcias. 
Los periodista^ v i í o i i a n o s tuvie-
ron anocbe. y ¡hoy duraui... todo ei 
d í a u n graaidiísiino I raba jo . 
Como se lia.llaba.n simpendidas la> 
conferenc ias lelefói Liba.s, 
las Redtiecioinesi 'de hm 
gentes do i oda clase pa ra 
de lo ocurr ido. 
«El H-araklo AJavés'- y «\AÍ. Liber-
taidí» a p a r e c e r á n boy con gran lu to a 
toda p lana y puNi ica rán el re t ra to y 
biografía , de don Eduardo Dalo. 
l a m b i é n s¡e o c u p a r á n extensamen-
te de todo io que el s e ñ o r Daio Jiizo 
p o r V i t o r i a desde que en JOO-'t fué. ele-
gido diiputado. 
Las Corporaciones ánts el atentado. 
Ca C á n u i r a de G^niíbrcid b.a 'rn,vin-
do a l Gobierno un l.-degrama. que 
dice: 
"l'.re.sidente Consejo minislros.: 
Esta. C á m a r a d • Comerc ió se aso-
c ia al duelo il<d (iold( rno póa- el m á -
odioso do los ( a í m e n e s social.-s que 
pr iva á la P a t r i a de tan exijnio es-
tadista y a Vitoria, de .sm gran bien-
liccbor.» 
En parecidos t é r m i n o s so l i an di-
r igido t a m b i é n al i l i o l d a n o la CáiUlai-
ra, de. -la. Propiedad, C á m a r a iV.;rico-
láfi Casino de Artistas, Círculo. V:ito-
riano, Soíd. 'dad de Sj&CO.ri'Cia n inluos 
y otras entidad •&. 
E l jiresidenle dfl la. p i p y t o n t ó n , 





\ i lor ia 'hizo en e | ur,e?? .do.--a.gosto de 
' ! ' | i ; (í don Eduardo bal , , , env,, n,,!,,-
lire se. dió á una henno.-a calle , - , 00 
' ' I d " ndo con e.sla j i : -la la. ina óe,o r ,.. 
;i km del (loi-icurso obr . ro , p ,, •• . , , 
cedfjbraciói) no e®ófítjin,ó ••• Im zo i r 
•]H':y" Olí 1 [11 Si l"-' lio;,;!,; . p . j i . j j . . . . 
biOp .-••uindado en . - l a oj . , ; , nqg 
Avunlanijiento y esip^cíalmeáte p o i t i 
aJcaJ.de s^ñor Elíp. 
|-TÍ aai iel lá m e m l l r a l d ' oca-i-di, el 
Wttor l ' ; ' to iveddo | á s n,,.,..; c a r i ñq 
y Oíl tüsia^tí lS d-aiMi-ira, ip'}%Q¡ ,1 • af í 
tó y de admira.dn.n de los .pi..- l , , 
' .-•'dio., de qu úi ! 
p U e ' d o 
b e l l i d o (d 1 ...;íi i 
r e p r e . - . e u l e \r \ i ¡ 
\ i t o i a a n o e n a l l 
b>S al i n s j g m ' ' , 
t ep í a desde fiái 
S C o i i;-.-.-. 
lo con f( dn I 
ndbta , haeia 
«al alavesa una' etie 
iltóíWa g r a l i t u d . 
L a s sesiones de las Cámaras. 
ainbxs 
¿a. 
EN E L CONGRESO 
M A D R I D , A las I r ' s y media 
die l a tarde se abre la s e s i ó n j ba jo |¡i 
• • residencia del s e ñ o r ¡Sámbez Gue-
r r a . 
En l a C á m a r a se adv ie r t ' enorme 
aniiiiaci(').n, siendo ( 1 •(ddjMiino e| u i j -
rncro de diputados y sena.dores pre-
sen tes. 
En el banco azul se encuentra todo 
el Gobii rno . 
A.lderla l a sesión se da, be l 11 ra a. la 
c o m n n i e a c i ó n eii la (pie 5^ par t ic ipa 
a. la Cámara , id val asesina.to del jefe 
del Colderno, dlmi labiardo lla.lo. 
El priesident'1 interino del CON^iv-
JO hace uso de la palabra, diciendo: 
m á s justo, el m á s amonte d 
'"'"'•veda la a.utoridad 
. El s e ñ d r 
S U S a: . -
< I cm - l 
a c a p í , 
de m--
b a c - i 
1 l i o s o v p( 
los pi i i i ( d | 
tfOreólid, i 
•ano era. en extremo af-.t 
' I " " ! - a: •' . n lar y d / : l ^ ¿ á 
Lá J.uatiofa y üfe 
11111 1 1,1 I ' '¡'.'SI tes 
i n 
S ( | e 
cálido 
í'a.rfiidó^ deben u i i i r i é ante U E D S 
t m p s amecndqs, " - ." 
, a-J ^áríam¡&nto que ousp^n-i./ 
e ' s P i o n e s en las C á m a r a s . V ' " 
c W W t F W 1 * ® ,J : ' 'nnr SANCHEZ ' • " l . l i l . A bace uso d . . i i p; , ! I . , 
"•lMÍ" «I"' balda en 
lo,* lusi jeifes p o ' t t i r o ^ 
"••"<> del .señor pato, 
' ^ninaiza, 
noinbi • die 
Quisiera dominar e,l seiilLmi'ailo 1 ,''SI'• deapíAés (he hiaber cumpdido 
que e.ni.barga. mi a l m a ante la. pióali- v|'í, debr» ' . a ,1 iienri,, ;, ] , , . ' 
da del querido a.inigo y jefe p id í l i fo . ' ^ ' . ^ n j Q ^ ^ ^ o d ^ ^ ^ a su dóáSc ' i í ib 
Los a.sesiinos h á o conseguido bus- ' ' " ,,,,-c'C;' d.d d^jacaneo y . - 0 i , , r . , ' 
car la figura d d jefe ,(M Gobierno, ' ' .^ cósa -p"' dopidi 1 .. 
hiriendo así en lo m á s ín t imo la. • '•HtiaJ!i;»,.(pie. IHV a t e m b a n . • 
caiaiaoi.di d|¿ la air'o.r.ida.d y i i m - i -
gmiendo la. Imdi.a. iniciada, bou," lo,-, 
(aiemigos de la. .sociedad. 
Ks la tercera ve/, (pie un jefe de 
GobieiTio cae asrsiinad.. por las ar-
mas de los enemigos d'e la saciedad. 
La p r i m e r a fué el s eño r C á n o v a s (bd 
11,1 í'fl »i;i:a(d5>, diciiendo m si 
s br§s pábiieoft niYAn , 
ni, 
los la ai 
IH.O 
ICOfi j a i -d n 
Cegarle.; p, (jiasúión, 
M'í!:» inoaentea de ios odio 
ti,'" ellos sé suaeiitan, 
A l l l | d " «pie -ge oqaivo,, ai 
Castillo; l a sogiind,a..don José Caiiale: \lx\.'" ^ î'Uv'iU'r'x d • 
¡as, amnaro de los desvalidos, v la iw-Jiun oii 
tercera i,a .-ido el s e ñ o r Dato, l i guc i ., ^ ^ . . l ^ W >" lp «Cüípa dec td idó 
giir 
b ' i -
liic 
son v 11.1 i 
que con-
loe- '(•.• 
1 • 1 • "•• •rimen.rs. 
un leanb. e . ••. o t i 
•cera lia si  el s e ñ o r ato, ra n i , . , . . , , , . ,., , ,- ; •""•na mepitui 
• bana la gloriosa Insbuia d,.0(ia j " S l d - f f S " 
- . " - a d o a cabo la m a y o r í a de las t r f f i ^ 'T;, J1 ¡i ' ' b • 
l o r . s roloi inas obreras. ' o....-, • AA iano., ue b. ( 
;' • . , . ,n ai .L y iljce OÜ 5 U0 . 1 < • . r e.-v-n 
yue_ amarga- considerar iones y d i r i g i r pr-gunla. a l / u n a .,„ . 
.'• iadSlHAfi Co O - e i a I é 11 i v i : 1 s K.V> ( l e i ( i l n i e , . o v n ' c r u . i . . . a.-.' , '"' ' ' .' *'•'! ([lié ,1 risb-s t - iaieneias se. deidliiicen 
de lodo ello! Cae e,| m á s i 
l ' i ' g ' i n l a ai •una, 
*WM> 9 8 tbi<' póif iinani'niid-ul 
urordiara liaceiv conslar en acta 
A Ñ O v n i - P Á G f N A ^ E T ^ Ü É I B L O ^ 1 C Á N T A B R O r lo D É M A R Z O D E 
muLmúvnío do hi C á n u i r a po r 
atentado y profunda iiLdignaoión 
c o n t i ^ los iniductores del cr imen. 
lAñaldle que por su par te tiene que 
hacer constar estos HIILSÍITIOS extre-
mos. 
Las ú l t i m a s palabras del presiden-
te de l a CAMA.RA son acogidas con 
l i n a calurosa ovac ión , l e v a n t á n d o s e 
en seguidq, l a ses ión . 
Casi todos los diputaidos de l a ma-
y o r í a acudieron d e s p u é s ai despacho 
Vilel s e ñ o r Sánoluoz Guerra pura fc l i -
ciitarle. 
EN E L SENADO 
M A D R I D , 9.—j&e abre la, ses ión a 
las cuatro y mediia de l a tarde, bajo 
l a presidencia del s e ñ o r S á n c h e z de 
_Toca. 
L a concurrencia en los e s c a ñ o s y 
t r ibunas es extraordinar ia , v i éndose 
g r a n n ú m e r o de diputados' y-sena,do-
nes. 
E l Gobierno en p lenó ocupa el ban-
co azul. . . . 
iSe lee y aprueba el acta de l a se-
s ión anterior. 
E l presiidlenite intepino del CONISE-
JO da cuenta, del ía l l ec i io ien to del 
jiefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, a oonseouioncia de u n atentado 
crimina.!. 
E l presidente de l a CAMAiRA con-
cede l a palabra al ¡p re s iden te in ter ino 
diril Consejo. 
Este comienza dflciendo que es üii 
id&l)er que imiporaeri las oircunstan-
cisfí, con el- cual ha de cunipl i r , pro-
•A caer e l - s e ñ o r Dalo, como cayoron an 
t s los s e ñ o r e s C á n o v a s y Canalejas, 
supone u n atentado contra l a encar-
n a c i ó n de l a m á s al ta autorildiad. 
Estos a t e n t a d o s — a ñ a d e — s o n pro-
ducto del estado de lucha entre l a ci-
viilizaoión y l a barbarie. ' 
Coiirtinúa diciendo que el s e ñ o r 
Dato se : ttiabía dis t inguido por su 
obra -en beneficio de l a clase menes-
terosiá. • • • • i 
Dice d e s p u é s que el Gohiorno h a r á 
cuniipiír l a ley dle u n a ni.ain'ra i r í a e 
i n l l e x M e . 
E l presidente de la CAMARA'se ha-
ce eco de l a á palal:)ras proinirnoiaidas 
di"! Gobierno ¡u te r ino , Éox-
lüo qu* 
e no tic 
za la ñ 
©t^ qu< 
despúi ̂ s do lo dicho 
ic nada qiie aña.dir . . 
ura del SbflptF Dato y 
a.yea" (hab ía acudii ln 
aáríír'a cun ip l i r con su deber, 
u.dii eñ i'il débate;: 
c o n t i n u a c i ó n (fu.* algunos 
que t e n í a n pedida l a pala-
testar, como lo 
Gobk-nm j i o r el 
sido objieitp don 
Manifiesta a 
nace, en nonuire ried 
aiienta.do de que ha 
Eduardo Dato, 
w n t i r m a c i ó n que al 
por §1 
iiil'esta.1 
p osf éal 
El isa 
fl i,a.ii.i.ll', 




b-ra para in terveni r en l a diásuaión 
del Mensaje de l a Corona h a b í a n d1-
siatido de haearlO' y que, por lo tan-
to-, l a C á m a r a diaba por aprobada la 
dis-rusió.u a. t a l Mensaje. 
U n secretario lee a con t i nuac ión 
una p r o p o s i c i ó n suspendiendo las 
sesiones hasta que lo acuerde el Go-
bierno. 
Así se acuerda por unan imidad , 
cc i ino t a i u b i é n el que conste en- acta 
el fe n t i miento e i n d i g n a c i ó n de l a 
Cánia ra . pea- - el aá-ésinato de. que h á 
sido víct ima, don Eduaü.l 'o Dato. 
A las cinco menos diez se levanta 
l a ses ión . , . 
sailiorá a pi-.', a Jo 
pi'esidente (üeienxlo: 
—Ya sé que quieren matarme; pero 
no impor ta . No s e r á para tanto... 
Desoriontsciórt. 
Por l a Di recc ión general de Segu-
r idad h a n (desfilado todos los cópiriisa-
r ios .de M a d r i d p a r a dar cuenta ih 
las géaifcjones re.a.liiza>d.as desde los 
pi'inu'i'ns, nionienitos siguientes a ocu-
r r i r el ali 'ntado. 
l 'oi lns las pe 
ta ahora h a n 
inútiLcs. 
¿Dónde está el dusño? 
S;1 hti ohaervado que en u n a tú 
da de n i i i l i ; ( ' i ( ' l" las 
plaza de C h a m b e r í 
r i o ios u n f rancés , 
ceirra.da, habiendo 
d u e ñ o , sin que sie' 
cual r e s p o n d i ó el Jbcñ—dijo el gobei-nador—. P a r a m í es Los temores de los ayudantes de Dato 
indudable ano el cr imen ha salido de Ent re los altos empleados dp.i « J que hn  de, 
Barcelona, y como M a d r i d es menor njlsterio 
y se conoce'mejor a l a gente, tengo la b í a sido 
seguridad de que s e r á n detenidos los t r a 




e s i a n k ' C H i a e n ¡ a 
,y c u y o propi'':'!-i-
ia . a p a r e c i d o h o y 
d^agyar&cj ' fe su 
s a p a y a p/i i'iü'lipiro. 
N u e v a s n o t i c i a s . 
en el d o -
d i a p a r a 
i , p a i M n a -
ard'jeiite 
c a p i l l a , el 
d a n t a do-
Continúa el desfilo de personalidadeG 
Esta tarde" ha continuado el desfi-
le por el dcandicMao del s e ñ o r Dato, 
habiénldlü&e violo numerosas peaísbaia-
lidadcs po l í t i cas y de lodos los ó n i e -
ñ e s social i s . 
E l s e ñ o r L a Cierva, estuvo 
mic i l io diol filiado a miedió 
dai- el pé:iam,e a la, famiiü: 
neiciendo en La C á m a r a 
oyienldo una m.i.'ri. 
T a m b i é n anisitiieron a la 
conde de Ronna.nones y la i 
ñ a Isabel' con sus darnos. 
Esta idustro señoj-a per m anee i () en 
casa, dell s e ñ e r D a í o por a l g ú n t iem-
po, prodigando frases de conduelo a 
l a famnli.a. 
• Igualmenite acudrie-j-on al domicil io 
d e l ' s e ñ o r Dato los amores Melqu La-
cles Ailvarez; ' Alba, Oswwio y Gal lar-
do y otros, muchos pol í t icos . 
Algunos- de és tos m a i ü t e s t a r o n 
deseo de regalar curonas, pe.j'o Ja 




Hablan los supersticiosos. 
Son mucihas las c á b a l a s que se vie-
nen haiciendo entep ios «up ' - rs th- iosos 
i un ñtot ivo del atentado de qu 
sido objeto el s e ñ o r Dato. 
g i iT-ror(!.!i.ba que ed goireral 
filé ' l a m b i é n a^.'sinado cuando S 
tiraba, de bis Corles &] $1 do d.'n 
-hne de 1870, que ci'a ma.rb's. 
E l atentado contra el seño i 
léfés deunr ió taíhibiiéfi on martos, 12 
de iioviiaolir. ' de Í9ÍZ, y el s.-ñor Da-
to b i, s-ido asesiniado i ' i i martes igua l 
mienite; cuyas ciifirás súmáih 13, conio 
lo suman tambicn las que co'in/jHwrin 
l a cantidad del año 1912. 
L a historio. rie3 chófer. 
EJ anudante que iba, en el •automó-
v i l qué ccniliucía al s e ñ o r Díito cuan-
do o c u r r i ó el- atentado es el mismo 
estaba aea^viicio en tiempo de que 
i Canal o jas. 
su | Como ahora, h a resultado herido, 
ta- ¡ u n hijo de aquel malogrado pol í t ico 
a ha estado a visi tar le , recordando al 
j caso que arnebaitó l a v ida a su pa-
E l orden de la ceremonsa de entierro, di . 
P o r fin ha sido posiübíe convencer 1 Suspens ión de las sesiones de Bolsa, 
a l a fami l i a , ha l lándose , una. fórmula, |- Con motivo del atentado fonielid.) 
que armoniza IptS decios del ;Go!bdqfs j coatr-a el s e ñ o r Dato, han sido sus-
no y los expiiesa.dos por és ta . I pian!idas las sesiones de Bolsa en 
Se ha conven ido que el c a d á v e r - s a l - ; M-adírid y Baroedonia. 
ga de su (iomlcilio piarticnlai 
diez y m e á a a de l a i m a ñ a i i a 
¿Cuántas eran las motos? 
Se ha düciho hoy que1 fueron varias 
las iiud.ocic.l. 'bis qu,' i n k ' r v i i H . ' r n i i en 
la vjecucióii de.1. ateulailo. 
Sin embairgo, ha. ptí'didó compiM-
barsie que se t r a t a de una sola.. 
Detención de tres sospechoc-iOS. 
L a Guard ia c i v i l de iAiranjuez ha 
telegrafiado diiciendo que l ian so lo 
deteniLdos en aquel paimto tres' suje-
tos so^spechosos. 
Numerosas detenciones. 
Se ha verificado gran n limero de 
detenciones en Miadrid, pero como 
n inguna ha sido elevada al Ju¿giaido 
cabe suponer qu© no Se les concede 
g ran impor tanc ia . 
T a m b i é n ha sido detenido un indi -
viduo que c o m p r ó precisamente ayer 
una, motocicleta y cuyo paradero en 
u n p r inc ip io se ignoraba, pero por fin 
l ia |:'d() encoiriifrado, c o m p r o b á n d o s e 
que nada, tiene que ver con el atenta-
do cometido. 
E ! automóvi l del presidente. 
H a sido llevado al Centro Electro-
técn ico el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l 
s e ñ o r Dato en el niiomento de ser 
agredido. 
¿Ha dimitido e! director general do 
Seguridad? 
i" Se ha, cor r ido esta, tarde el rumor 
l.d© que hab ía presentado la d imis ión 
de su cargo el director geijeral de Se-
gur idad , Sin embargo, no lia ^podido 
y*'v confirmada hasta' abura l a not i -
cia. 
i l a noticia en Barcelona. 
j P>ARCELONA.~A las nueve y me-
dia de l a nodhe de ayer comenzó a 
; c i rcu la r por l a ' p o b l a c i ó n l a noticia 
I del atentado, de que fué v í c t i m a el" je-
fe del Gobierno. 
| E n los cafés , teatrqs y d e m á s cen-
i t ros de . reunión , aquel r u m o r fué el 
i t ema obligado de las conversaciones. 
E n Te lé fonos primeramente, y en 
autores. 
E n IciSi pasillos del Congreso. 
M A D R I D , 9—En los pasillos del 
Congreso ha, habido hoy a n i m a c i ó n 
ex t raord inar ia desde p r imera hora de 
l a tarde. 
A las ifres l legó el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra,, quien se d i r ig ió a su deispa-
cliO', en el que t a m b i é n entraron el 
presidente in ter ino y los minis t ros . 
A la, llegada del s e ñ o r La. Cierva fué 
rodeado por diputado? amigos y por 
los periodistas, c o m e n t á n d o s e el aten-
tado. 
Dice Romanones. 
El conde do lloina.noiies. ai llegar al 
Congreso, {pasó ai despacho de! pre-
sidente de la C á m a r a , y a l a salida, 
di jo que se había , convenido el seguir 
igual trámiite que cuando fué asesi-
nado p| s e ñ o r Canalejas. 
— H a b r á aconteciniieiitos po l í t i cos 
hoy ?—le p re gu uta i u 11. 
_—Ni hoy n i m a ñ a n a h a b r á aconte-
c imien tos—respond ió el conde—; pero 
el viernes por l a m a ñ a n a se plantea-
r á l a crisis. 
—¿Qué p o l í t i c a cree usted que debe 
seguirse?—le preguntaron los reporte-
ros. 
—Do respecto al derecho y a la J u s -
t ic ia , que es l a ú n i c a factible—res- Pí0*- i . 
p on d i ó." E l sub seiereta ira o 
—No cree usted que debieran ahora, 
unirse todrh las fuerzas m o n á r q u i c a s ? 
i— insistieron los periodistas. 
• —Así lo creo, cenres tó el conde, y 
esto s e r í a el ú n i c o medio con l ia, es-
tos desbordamientos , de pasiones y 
restablecer la normal idad . 
E l señor IViaura. 
. E l i lustre elstadlsta llegó algo tarde 
al Congreso y - n o tuvo noticia , /por 
tanto, de lo acordado por los jefes po-
lí t icos , siendo esta l a causa de que 
durante la. ses ión pidiera l a palabra., 
pero cuando ise en te ró de lo^ que se 
h a b í a convenido, des is t ió de hablar. 
Entrevista que no se celebrara. 
Se daba hoy por cierto que el s eño r 
Dato convino l a últ ima, noche en en-
trevistarse durante la. m a ñ a n a de hoy 
con el s e ñ o r Maura , para, ponerse 
acuerdo sobre l a o r g a n i z a c i ó n ,de 
Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n . 
E ! traslado del cadáver. 
%\ subsecretario de Gobe rnac ión re-
cibió esta noche a los periodistas, ma-
n i f e s t á n d o l e s que el c a d á v e r dél s eño r 
Dato s a l d r á m a ñ a n a , de su domici l io , 
a las diez y media de l a m a ñ a n a , ' p a -
r a s e r t rasladado a l a Presidencia.. 
Esta 
a l s el m í
e M a r i n a se s a b í a que \ \ ¿ 
leseubierto u n complot con" 
i-tes personalidades, entre 
al 
de ser v í c t i m a de un atén-
s e r á inevitable, y para qué 
ellas el s e ñ o r Dato 
Los ayudantes de don Eduardo co-
mo min is t ro de Malina. , exprefsajci^ 
a ésto deseos de acón |pufiarle sieinntó 
que saliera a l a calle. 
Kl. s eño r Dalo les decía que la. r»! 
SÍón de, los ayudantes terminaba 
al sa l i r de la casa. 
Sin embargo de esto, un ayudante 
m o s t r ó g ran e m p e ñ o en acompaüar lé 
y don Eduardo le con tes tó : 
—S i (h e 
t a ñ o , ello 
exponer a, otros? 
E l lunc\s, a l i r el s e ñ o r Dato al H Q , 
te l Ritz, con objeto de asistir al bani 
qüe t e en honor del cunde de Üügallal 
el ayudante s e ñ o r R o d r í g u e z Mesa se 
e m p e ñ ó en a c n m p a ñ a r l e . 
Durante el trayecto h a b l ó al presi-
dente de l a necesidad en que estaba 
de no i r nunca solo a l a calle. 
E l s eño r Dato r econoc í a el peligro 
que ¡supone ocupar altos cargos, pg. 
ro dijo que estaba, diapuesto a aéM» 
itar todos sus deberes con todas las 
consecuencia(s. 
Otro de los ayudantes h a b l ó al sub-
secretario de l a Presidencia de los fp-
mores que t e n í a n , jpor haber recibido 
noticias de l a existencia de un com-
una 
carroza pa.rtícuJIar, l a cn-al se d i r i g i -
r á a l a Presidencia del Copsejq. de 
minis t ros y all í se h a r á cargo el Go-
bierno del cuerpo de su malogrado 
' preaideñite, ' organiza mi o.se desde ese 
centro eíl' sopeilio oficial. 
Las tropas c u b r i r á n la carrera has 
t a la Cuesta de lia Vega. 
E l c a d á v e r s e r á conducido a l ce-
menterio da San Is idro , donde reci-
b i r á sepultura, en el- p a n t e ó n de fa-
mi l i a . 
Los consárvadores regalarán un 
mausoleo. 
U n a vez que t ranseurran los cinco 
a ñ o s , s e r á rasladaldlo el c a d á v e r a un 
hermoso mauaaleo, que s e r á levanta-
do por el par t ido conservador. 
Comentarios de la Prensa. 
L a Prensa de esta nodhe haoe re-
sa l ta r l a moidestia del s e ñ o r Dalo, 
diciendo que era refractario a toda 
vigilanciia alreicllador de su persona, 
p o n i é n d o l o a s í de relieve los siguien-
tes casos: 
E l domingo estuvo el s eño r Dato 
co.n ;Mn. ̂ anolia en E l Escorial. 
Allí v ió el jefe del Gobierno a un 
pulida., cosa que no la a g r a d ó y re-
p r e n d i ó por ello a su jefe. 
E l lunes se le ace rcó un p e q u e ñ u e -
lo para pedirle l imosna, siendo re t i -
ra.do por un pol ic ía ; pero el s eño r 
Dato, que h a b í a presenciado lo su-
cedido, r e p r e n d i ó t a m b i é n a l a Pol i -
c í a por l a vigilanciia de que se le ha-
cía objeto. 
E l cadáver presenta ocho heridas. 
Examinado el c a d á v e r del s e ñ o r 
Dato se le han apreciado ocho her i -
das;, cuatro de ellas las rec ib ió en el 
pocho. 
E n la capilla ardiente. 
l i a ú l t i m a misa dicha en la capilla 
ardiente lo fué a las doce de la ma-
ñ a n a , sienicto o ída por los s e ñ o r e s 
conde die Rcnranones, m a r q u é s de A I 
hucemas. L a Cierva, Vázquez Mella 
y Barroso. 
protesta po r ai i 
L a prctesta de Correos y Te l egran. 
Comisiones de los Cuerpos de Co-
rr.-os y Te légra fos han v i si talero al 
director general de C o n n n í i c a a i a n é s 
para p i tes ia r del v i l atentado come-
t ido contra el jefe del Gobierno, se-
ñ o r Dato. 
Se acuerda el cierre general de co-
mercios. 
L a C á m a r a de Comercio, en vista 
de lo manifestado por l a U n i ó n Mev-
camtil y oteas entidades, ha acorda-
do tpie m a ñ a n a oierre el .comercio, 
como .gieñal 
tado. 
E l Cuerpo diplomático. 
Por el minis ter io de Estad© h a des-
,fi lado efl. Cuerpo diplomáttico, para 
hacer presente su p é s a m e a l s e ñ o r 
ina i ' qués de Lema. 
Acuerdos de Centros y Corporacione? 
En la D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n í o 
de M a d r i d se h a n ce.íebra.do sesiones 
extraordlniariárjl , acoirdánidose asistir 
en C o r p o r a c i ó n a l entierro del presi-
dente'asesinado. 
Se ofrecen diez mil duros al que dé 
una pista. . 
L a Sociedad L a Gran P e ñ a ha 
abierto u n a susc r ipc ión para gra l i f i 
car con diez m i l duros a l a persona 
que proporcione una pista que per 
m i t a capiturar a los agresores. 
Los trabajos de la Policía. 
Se ha h í ib lado hoy mucho e.n 
d r k l de diiferentos pistas- que s>: 
partía; haDer siidio desrubiertas 
log ra r • l a captura dtó les a » -' 
p e r ó Ira si,a. aihcira, puc-de j"isí9!ií.i 
que 'nada h a y de oierlo óbi'i 
asunto. 
amenazadores. 
de Soguivdaid i 
nóni.inc:", en los 
8 mueiito al s 
nón i imcs dió, cuicint: 
no, pero éste no qu 
f i rmó l a noticia , que, a l ser conocida 







E l aii lulireoior 
recibiilo varios í 
sie ainieirazal).i. i 
Dale: De estes 
al jefe dbl Gobie 
so hacer caso. 
Tiambién el inspector general do 
Seguridad, svñoi-.. R ó d m a s , hizó ni 
señoa' Dato l a lindioación de que no 
emoción . 
L a p r imera v e r s i ó n / d e l suceso se 
tuvo por un l a c ó n i c o despacho que 
rec ib ió el rector de l a Universidad, 
marquqs de Cami la . 
Poco d e s p u é s , a las nueve y media, 
se rec ib ió un telegrama; urgente en el 
Cí rcu lo M i l i t a r . coanuniGando el aten-
tado, y -al poco tiempo era confirma-
do por u n telegrama recibido desde 
Tarragona . 
Las Redacciones de. los pe r iód icos 
se v ie ron toda l a noche asediadas por 
gente eme q u e r í a conocer detalles del 
atentado. 
A l gobernador c i v i l le h a n visitado 
in f in idad de personas |para testimo-
niar le su .protesta por el atontado. 
Esperando a Lema. 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a fué 
mucha gente a l a estación, a esperar 
la llegada, del min i s t ro de Estado, pe-
ro m á s tarde se supo que no l l e g a r í a 
a Barcelona, porque desdé Calatayud 
había , vuelto a la Corte en vista de la 
not ic ia que en aquel punto le comuni-
c a r o ñ del alentado.. 
Llegó ó n i c a m e n t e a l a ciudad con-
dal el s e ñ o r O r t u ñ o . 
Un telegrama de la Mancomunidad 
catalana. 
BARCELONA, <).—El presidente de 
la Mancomunidad catalana ha envia-
do nn telegrama diciendo: 
«Elevó" al Gobierno m i protesta, do-
or profundo, viendo que cr imen ha 
'legado a lais alturas, recordando cor 
Sentimiento que fué Dato quien diotr 
a1 decreto creando l a Mancomunidad 
r,es a c o m p a ñ a , en su dolor, Puig y Ca-
tafa 'ch.» 
, Este telegrama v a d i r ig ido a l con-
de de Bugalla! . 
Dice el gobernador. 
BARCELONA, 9.—Esta m a ñ a n a re-
abi.ó el gobernador c iv i l a los jderío-
l i s tas , m a n i f e s l á n d o l e s que h a b í a re 
l ib ido mi.llaiT|s de tarje tas y te legrá 
Thss de p é s a m e y protesta, por el exe 
•rabio atentado tanto de las fuerzac 
"ivas coniio de toda clase de pei-sonr 
ida des. 
—No se má)s que lo que ustedes sa 
C"se 'epn-Jparti^ay0n c a r á c t e r 
Luego f o r m a r á n , las tr.'Jpas hasta l a 
plaza de Neptuno. 
Por la Cai.rrera de San J e r ó n i m o y 
tamibién con c a r á c t e r par t icular , se-
r á conducido el c a d á v e r hasta la Sa-
cramental de San. Is idro , donde que-
dara enterrado. 
Opiniones de políticos. 
En las C á m a r a s hubo 
mucha a n i m a c i ó n . 
maniicaio que 
h a c í a d í a s h a b í a recibido él confiileri-
cias relacionadas con el compleit que 
se preparaba contra el s e ñ o r Dato, y 
otras personalidades. 
H a b l ó al presiidente de estas cosos 
y empleó paira ello t a l acento que M 
s e ñ o r Dato l l a m ó a l director g : - i i r> - : i | 
de Seguridad, i n f o r m á n d o l e de toido. 
E l presidente, h a b í a recibido varios 
a n ó n i m o s amenazadores, pero no les 
dió importancia . 
L a s precauciones de ayer. 
Anoche, cuando ge comet ió el aten-
tado, estaban dispuestas las íuerzíis 
do P o l i c í a encargadas de vig i lar ul 
s e ñ o r Dato en l a signiiente. fonma: 
U n agente a l a sal ida del Senado, 
otro a l a entrada de l a calle del Aro-
na l , otro en l a - Pnierta del Sol, otro 
en l a Cibeles y otro en l a esquina de 
l a oalle donde vivía, el s e ñ o r Dato. 
Los presentimientos de don Eduardo. 
A l f inal del Consejo idlel lunes, los 
minis t ros comentaban las aniienazas 
que había , recibido el s e ñ o r Dato por 
medio de a n ó n i r n o s y las interpelu-
ciones sobre el sindicalismo anun-
ciadas en el Congreso. 
E l presidente d i jo : 
—Nada, que entre unos y otros va 
a tener eficacia m i seguro de vida. 
Una conferencia. 
E l director gieneiral do Seiguridad 
h a celebrado esta noohe u n a extensa 
conferencia con el juez especial que 
entiende en el atentado. 
Se r e t i r ó a las once de l a noduo del 
despacho del juez. 
•Veinticuatro horas da servicio. 
L a brio-adia do Potiicia. cpie V "?stv-









. atentado, se ha r 
d e s p u é s de l a se- veint icuatro horas 
los minis t ros con 
No 
t r 
rauo después de 
i servicio. 
L a pista de las motos. 
> eierto que h a y a n &ido encon-
Las unas pistolas y una moto 
ndonadas en las afueras de Ma-
L a motocicleta adqui r ida en un ga-
rage de l a calle diel Rey es propio-
dad del dloctor Morales, pea^sona di -
reconooiida solvencia. 
E l gobernador c iv i l dé Guadalaja-
el s e ñ o r S á n c h e z Guerra en el despa-
cho de e^te. , 1 
E l presidente de l a C á m a r a popu- a 
l a r r ec ib ió muchas felicitaciones por d r h 
su discurso, , que fué verdaderamente 
emocionante. 
E l s e ñ o r Lerrbux, hablando del 
atentado en los pasillos, censuraba a 
l a pol ic ía , que habiendo tenido not i -
mfV-, ! • i Gxl*timcia í'e u n con/p lo tno r a ha comunicado que hace d ías e&-
samao a t iempo evitar l a desgra- tuv ie ron en aquella capi ta l dos jóve-
K J nes en motocicleta con objeto de ad-
nft= r?I ^ a t o r e s sean c á t a l a - q u i r i r en u n a l m a c é n otra moto que 
' V ^ í 1 1 6 Puedan proceder de dejaron ajustada, pero no h a n vuelto 
Barcelona Zaragoza o Valencia. por ella. 
w í f 0 ea de qn& seai1 P^tran- . Pésame de Briand. 
PARIS , 9.—M. B r i a n d ' h á encarga-
que hace u n do a l director de la sección política 
r evo luc ión rusa, diel miniistenio de Negocios Extrani.?-
isite a l embaj ador dé Bspa-
i 'xpi^sarle su duelo poa' ol 
ha sido víctinna el 
I T E A T R O P E R E D A 
Hoy, jueves, 1 0 
A las cuatro y media: G r a n s e c c i ó n i n í a n í i l r íe C i n e m a f ó g r a í o . 
Beprisse de los episodios 11 y 12 de la serio LA NUEVA AURORA, titulados: 
L O S DOS /VMOWETSi V EU C A L V A R I O 
y la película cómica OTI dos partes: FATTY SE EVIANCIPA. 
BUTACA, 0,40.—PARAISO. 01f5. 
A las seis inedia y diez y cuarto: ¿ ^ E ^ É Y O T A N F F Q ? , , , -
E S T R E N O S . EL MfleHfleflNTE, jliLEyHJYIE HL "METRO", MfllYIfl!... 
P o r l a C o m p a ñ í a d e L o r e t o P r a d o y E n r i q u e C h i c o t e 
S 
H O Y , J U E V E S D E M O D A 
leros, aunque supone que h a interve-
nido dinero de fuera 
g r an papel desde l a 
A ñ a d i ó que los bolcheviques tienen ros que 
representantes en todas partes y en- " 
v í a n dinero a todas las fronteras v 
no s e r í a difícil que hubiera pasado 
ese dinero los Pirineos, porque a q u í 
^er iemU S ma?:lc>s (íue Pueden co-
E x e c r ó el cr imen. 
D e s p u é s de l a ses ión del Congreso, 
U. s e ñ o r L a Cierva felicitó a l 
Sánchez Guerra por su dis 
muy emocionado le a b r a z ó 
Don M e l q u í a d e s Alvarez, -habkintio 
de l a s i t u a c i ó n polí t ica, , dijo que no 




s e ñ o r 
mrso y 
qm 
que se c o n s t i t u i r á u n 
c o n c e n t r a c i ó n conserva-
dora con el s e ñ o r Maura . ' 
¿Un fresco? 
E n la. sicisión del Congreso, y míen- tidos elogios 
ra s Inri daba '1101 
ra, fué detenido u n sujeto que inten- c r i m i n a l afentado. 
n a pa ra 
abmtiaido. 
s e ñ o r Dato. 
J a srrtipresicn en París . 
P A R I S — L a not ic ia del atentadn de 
cpie h a pf/do v í c t i m a el señor Dato 
ha, causado gran i m p r e s i ó n . 
Por la Ko iba i a da e s p a ñ o l a ban des 
filado inf in idad de personalidas pa-
r a expresar su p é s a m e . 
E n Berh'n. 
B E R L I N . — L a i m p r e s i ó n que fcá 
sado la noticia, del aitentado ha sido 
enorme. 
LoS n o r i r o s dedican grandes elo-
gios a l | p o l í l ! c o muerto. 
E n Bruselas. 
BRUSELAS.—Al abrirse la sesión de 
l a C á m a r a el presidente dedicó sen-
ñor .DatO ' , diciendo 
de u n odioso y nchez Gue- que ha sido v í c t ima 
p i iab lar. 
Luego dec l a ró que p r e t e n d í a hablar 
para condenar el drimen. 
F'ara cubrir la carrera. 
Se han dado a C a p i t a n í a general 
las ó r d e n e s necesarias para que ma-
ñ a n a formen las tropas desde la l 're-
sidencia a l a P l á z a - d c Neptuno. , 
P é ^ m e de Mülerand. 
PARIS.—El presidente de l a R # l | 
bl ica ha enviado u n telegrama al Rey 
de E s p a ñ a d á n d o l e el pésame^ poriel : 
asesinato del presidente del ConseiO-
E l secretario general h a estado an 
]a Embajada e s p a ñ o l a con.el- niisnn0 
objeto. 
G r a n C a í Hoy, jueves, 10 
por Madge Kennedy j 
A LAS C I N C O . — O o n c 5 e i « t e por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A : — C i n e m a t ó g r a f o 
E L M I C R O F O N O D E S E L E N I O 
Comedia cinematográfica en cuatro partes. 
« g e r a n i o mu- l , . 
fíLitn'tataisu s ¡MU- ii 
ísn-iniiK-iiiii di', ( 
¡f,,, f ton r ía das;, cií 
ai'a iiosnlros. qu 
del ( •-, 
[nrtav ÍI !• i-anci;!, Ü 
ĵ M'mP la nnimVMi 
'Pa l'^ja '(l'.-f.-
¡niífraciün (Je la r \ t ! 
•'O baelada.';, r'n 
I y de l ignitos, ( i : 
mÉBdo la. de apira ' 
lipequoña. cantidad ( 
La pi^cluc: l i 'n 
circes do 
oWKMüii OP! 
ilíones de t.oíio 
\ños Hulla 
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n,ayoros n .v . s idad .s 
gaguer ra , tanm |)(1r qu -
P ^ | l-is i n i i n - ü - i n s CXIKI 
gflf0rZadas a¡ prodra i r 
i u.a a ic .doi- a cuan 
f i lantes doma ,das del 
. i,,>r la. c reac ión de ot 
f ^ J v ú v al .ra.rcado . 





' troduttitlo Gl'J la iiia.voría, de las g lan-
des explotaciones capacitadas piara 
aspirar a u n mercado amplio y regu-
lar . 
E n 1910- l a cimí idad de c a r b ó n ab-
gorbida par el mercado naciunal SO 
j aprnxi i i ió a. [seis y inedin ni i l ldi ies di* 
%i;csft9 i i , , , ! , !,,.,-^ 1 of- • l laindadas. Con Désüüsñ ¿v.v&c 'iiamiDe!?, ].,.s();i mujeres y , 1 " r» . 
inuoliaclios, (25.4-18 en el i n t e r ío i 
49 en el exterior) o sean 19.'852 v 
ñl^S que en IQlt) y 1014, respoc-
naquinaria, afecta a esa.s. erjolo-
ás se cifra eií 414 unidades t é i -
y e léc t r icas , que desarrollan 
necesita, sólo se f p r ó x i m o l a p roduc- ' La prensa de l a capi ta l ' cubana qua 
c lón de 1918; es oecir, que no Jiemos» tenemos a l a v i s ta babla. con elogio dei. 
log-rado. n i en el a ñ o m á s favorable, «Pelucos» (basta por a l l á l legó el apo-
a 'bastarnos a ncísotros mismos, y es do c a r i ñ o s o con que le denominaban 
de temer que de no traducirse en'be-1 sais c o m p a ñ e r o s del «Rolando») , le 
plicíg loe ar i ie ios de l a o p i n i ó n ;de una, conisideran como uno de los mejores 
a c t u a c i ó n otlcial y privada, tendente zagueros cnire £¿quellos depo r t i s t a á y 
variantes se I a la. intensififcacióñ s i s ten iá t i eá y téc-¡ el lierwe de la. l í nea en el par t ido don-
nasta 1913, en cu- n ica de las explt^tacloneis, con su eom- j de debu tó . 
I consumo l a de siete I nlemeido do la. o r g a n i z a c i ó n de los] Nos coniiplacernos en poner en c o r " ano pe 
millones de tonaladais, s o s t e n i é n d o s e 
basta la. feclia entre 7,1 y 7,7 millones, 
con l a excepción ele 19ÍSÍ en que des-
cend ió unas 706.000 toneladas. 
A cub r i r l a ú l t i n i á de las indicadas 
cantidades, que es l a m í n i n i a . que se 
transpones, que sigamos siendo t r i - ; cinHenio de. los fiflcionados los ü n u n -
butarids del extranjero por una buena , íos.-de Fél ix , que | por se r a i g o que per-
suma de millones," con evidente per- tcnecen a esta al ición, que le a n i m ó - y 
inicio para l a ' e c o n o m á a nacional . 
Luis de M A D A R I A G A . 
iprodncc'-un 
m ^ n f L - de I , - ' i r 
p ü tHagudinl n.no de I. 
cviní.? gva^'és a (pie eím-iil 
; ' i ^ ;!,,;,,í:;: 
ludo s l l a 0 
' I c-Wbun nos obligó a i , 
>ducc i 11 na.ca.nal, de 
& i n e r f ' s - , , n-estinn;'" de alguna qi;.. 
isli-ó ^ . r . a " 
¡ñ una, l ia 
es ue ca 
T I •carri l 
pn iinetí 
bnller:. 
iudad Real a VWVVVVWt'VVV'VVWVVWVWVVV̂ VWl̂ VVVWVVl-VVVV VVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVlAa'VVVVVVVVVVWV̂^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
y m I I I 
P é n í e r r a d á a \ ¡ -
i nen ta r la ímpoá 
a r eg ión leonesa. Ai 
a d m i r ó en sus actuaciones, les agra-
d a r á como cosa, p rop ia el tener n o t i -
cias de aquellos que, cual «Pelucos» , 




3 ise r eun ió ta Direc t iva a© m ganizac 
F. A. M . , d á n d o s e cuenta de la n u u - : V'.zcaín 
oba de l a o r g a n i z a c i ó n del V I Cam- f k á n d o ; 
peonato de l í s p a ñ a y a c o r d á n d o s e ce- (Castilb 
lebrar diar iamenle sesiones para, i r i - coa); te 
t e n s i ñ e a r la labor de las distintas co- cuarto, E lgor r i aga (Guipúzcoa j ; qum 
tado en ac t iv idad 35 misiones. ta, José M a r í a , ( l a i d o s (Santander), 3 
De cuantos trabajos realicen, é s t a s sexto. Acebal (Vizcaya). Clasif icación 
TODA L A CORRESPONDBNGI'A AD 
M 1 N I S T R A T I V A , CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO 
, NES. ETC.. D I R I J A N S E A * ADMS-
verificó el quinto, clasi-
im ro, Jul io Dcmínguc; ' . 
. VV\'VVVVVVVVVVVW\̂ â W\Â WVV̂ VV\VVVVVVV\» 
a la conqul|>ta de u n buen 
en actividad 3 
de antraci ta , d 
¿gundo , Andia" (Guipúz-
)., San Miguel. (Vizcaya^, 
is nnsin 
•tú inas 
¡! i I I 
Gom 
y r a inque 
Funciones p á r a hoy, jueves: 




en na a; 
fu ll 
ñ a u a por ti 
lón de b i i l i ; 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.— 
iremos a l comente a nuestros lee- regional: Vizcaya.. Gu ipúzcoa , Santan-; C o m p a ñ í a de zarzuela y verso de Lo-
' ^ ñ a l a n d o teres, y boy vamos a publ icar el der, C a t a l u ñ a , Castilla, Galicia y Le- T¿i0 p,rado  Enr i Chicote.-
n a," 1910 v His to r ia l de Idr, CJampeonaíos de Es-1 vante; 
de i s a r m e ü o 1 p a ñ a de «c ross -coun t ry» . . Campeonato de la M o n t a ñ a 
ia del Norte", I ' Sc establecfó el p r imero el 6 de fe-j Esta prueba, como ya tenemos i n d i . ¡,,[¿,,^,1 "de ciñen l i t ó g r a f o . Reprisse 
e l a pj'oduc- l1T'ero de 1916, siendo organizado por cadn, |se c o r r e r á el próxim-o domingo, i jus episodios 11 y 1? de la seria 
sucia, dando 0,1 s e n i a ñ a r i o « E s p a ñ a Sportiva.)., de a la,g once <le l a n i iañana , d á n d o s e l a i <líja riue.va aurora ,» , t i tuladcG aLos dos 
e x t r a í d a . D i - M a d r i d . Par t ic iparon 65 corredores, salid a.en, los Canljpos de Sport y cons-- .lll|0rc,s,) y (<m calvario.), y l a p e l í c u l a 
rcha Q-jj-l obteniendo- el p r i m o r puesto Pedro ta imo el recorr ido de d í # | circuitos c ó m i c a en dps partes « F a t t y sé eman-
bectáreaíS de ellas 91 ' ' ra í , ' c a t a l á n ) ; s e g u n d ó , Jcisé En-a ; i d é n t i c o s al (segundo de l campeonato (,j..,a,)> 
10 l;.cc(.;ire'a,s: 28 de an- ( c a t a l á n ) ; teí'cerO, A d r i á n Garc ía ( id.) ; de Santander. Desde el can joo del Ra- j A ias Seis y media y diez y cuarto: 
, y tres de l ign i to , con eparto, R o s é n d o Calvet ( c a t a l á n ) ; c iñg se ve en su m a y o r í a i a marcha «¿gei-é yo t an ico?.... «El machacante). 
quinto, E m i l i o González ( m a d r i l e ñ o ! ; : de los corredores. y «¡Llévame al «metro» , m a m á ! » Es-
eoanbnstiblQS -reglsta-a-!Sexto, Edinundo Medina • ( g u j p ü z c o a - | L a insc r ipc ión queda cerrada m a ^ U ^ ^ p o r Ja C o m n a ñ í a de Loreto 
^m-rra dió eran im- ixa)- Venció en la clasif icación regio- , ñan.a, vierne s, a las iineve, en el clomi-! p ra ( lo v Enrique Chicote, 
.aj. s de Inves t igac ión n a l C a t a l u ñ a , y el segundo puesto fué edio de l a U n i o n M o n t a ñ e s a , y -es» E l p r ó x i m o s á b a d o , a las seis v me-
ntenor idad ai conflic- j p a r a .Castilla. ' .obl igatoria pa ra todos los federados. ¡ dia) func ión a beneficio del Colegio, 
a a tenc ión en indica- í El 11 de-febrero de 1917 se ce lebró" 
•aciones «le diversos, el. .segundo, t a m b i é n organizado 
de la existencia do a l - ; « E s p a ñ a S p c r t i v a » , par t ic ipando 
Im i!ere,'-;, obteniendo-: corj'edorcis, 61 a&iíicándos© en 
s que se llevan b'ectios meros puestos los catalanes.' Pra t , ( 
abados y i a imprei.'.n c ía , Calvet y Erra., el quinto l u g a í 
i tás t iea , ni Í Í H Í C Í I O m e - ; fué pa ra el m a d r i l e ñ o Angel P iñ í i , y 
é.:;i),¡ m i l i ouc . de tone- g sexto, para el guipnzcoano Migue l p a ñ a y é i t ó ' r e el m á s encarnizado 
(ae /.os cuales nay re Jiscuclero. L a ci.a,suicacion regional 
n,probados 4.500 millo- fué. Cata luña. , G u i p ú z c o a y Castilla, 
s t iman las roseivas de El 3 de marzo de 1918 se co r r ió el 
)aña . • torc í 
l a 
v ar 































a indusitrial b i cooperad 
genera!, d i - .lél loa, (."a i alian o,, ] 
ra torios ofi- quin (guipuzcoano; 
Lu i s Bolumburo 
ñ a s fué el club de a n t a ñ o , el que vol-
vió á deléiitar a los vabeos con el i m . 
l ^ ^ r ^ ^ J ^ ^ ^ L i ^ r ^ ^ T ^ ? í £ C w ^ C T ' .1Yl8'ueÍ J,jSC'1- go enonne y a l a vez científico de Jo-
. .ecucia de.^r.n udanu-. to m u y .ex- dei-o guipuzcoano); quin to Asensio l é M a r í a P e ñ a ante el At lüc t i c . 
o n d i d ^ í explotada por ios pro. uc o- Gadi (guinuzcoano); sexto, Juan Le- A n0 se COTlccía a ú ú en g á n t á ^ 
exoticO'S, cíe que los combustibles qu erica (vizcaíno) . Cl a l i n e a c i ó n regio 
Are í tas -Raci rsg . ; de h u é r f a n o s del Cuerpo de Correos, 
Buen día, les espera a los aficiona.-í Pcmiéndose en Giscena "Los Perros ,le 
'.' dos santan de rincis el p r ó x i m o domin- i I1l'i^sa"- . 
J?1'1" go. Un par t ido de fútbol de los q u e ! . Se despacban localidades para esta 
GaT b,ace t iempo no Hemos presenciado. I f,UU:'(:-11. .en Ui- Secretaria de l a Adnn-
r en los que el fa.moso Areims, de B i l - f i s t i u c i ó n de Correos, de diez a una 
club aue fué c a m p e ó n de Es- do l a ñ i a ñ a n á . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
jueves, a leis cinco, concierto por, l a 
orquesta. 
A las seis y media, «El m i c r ó f o n o 
de Selenio», comedia c i n e m a t ó g r á l i c a 
en cuatro partes. . : (! -n.-; 
Sala b a r b ó n . — D í a - d e •moda; Desde 
las (seis, «Lo m á s sub l ime» , por Mag-? 
de Kennedy. 
Pabe l lón Narbón .—Desde las seis, 
«La d u e ñ a del m u n d o » , s é p t i m a jo r -
nada. 
enemigo aei Athletic, s e r á el conten-
diente del Ba.cing. 
No nos e x t r a ñ a , pues, que se espe-
M f é con i n t e r é s este match, que se ha-
ble y recuerde actuaciones pasadas y 
üe l a i ' wieracion At . se llliayan «devorado» las c r ó n i c a s de 
, l a r iva^ando 69, y los 1)ill)aínos aferentes a l encuentre 
.rimero, Víctor ivrrus- dcl d0TOÍngO último., en el que el Are-
no); segundo, Calvet 
CvSPano 
e ine.pi 
e i.;s emnnnsiinies q u e m a (v.zca.inoj.Ca.sibcu.cum reg io dci . ' la co i r |oos ic ión d6 los « a r e n e r o s » . ; O I M 
aMados nferioies nal Guipúzcoa , C a t a l u ñ a , Vizcaya, r(>; si (hp%osl de atenernos a l e.spe- qAI 
.ndo no perjudicia- ( . e - ü d a . , l i o ! n„!,in.ri^ m,a c ^ m . ^ • hn n ,J*in Í*A, 
; Cftrresr.-onne a cuencas o 
auria?, que b- 11 venido coni 1 Ibn 
iii ' t i ."i,¿7 y 71,98 por 100 a 
Maje total. 
El iliihiéro .!•• sus minas en explota 
•iíiha iicrecnb de,':-X7, con 2r,!..:'8:-) h e 
lárea?, a i.|!-0f, con 51805 h e c t á r e a s 
páttdb en ei ú l t i m o año del períod< 
considerarlos a 31107 <>brereis, ú 
, • ir,.in , , , c ia l cuidado que sie pre ha puesto E l 23 de febrero de 1919 se celebro m ]nh en p , fesentars¿ l o m ú ¿ com. 
de cía- el cuar o orgau.zado por l a Federa- k t ! ) iu . . p p , Jos de a p e r a r que en es-
mie os c ión A ü e t i c a (nupuzcoana, par t i c i - J himm lñplíxm{ir en w 
•1 as n- pwndo 197, c la r i f i cándose : pr imera , r;am .s de ¿5 .t a jáuÍ.0gUij Vallana, 
21 • !, -Bd 10 D o m í n g u e z (Castilla); segundo,, p é ñ ¿ Rol)U 1 ¿ a i b á , etc 
incas Juatt Muguerza (Guipúzcoa) ; tercero, ' ._ _ 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
VVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AaVV\AAA/̂ ^ 
ion i n d í g e n a , que-
que Ipueden susti-
ac ión , si ])ion pre-
leto éxi to el mejo-
todc/s de ob tenc ión 
3 minerales, y a i n -
}tc¡, la | Juan Lequerica (Vizcaya); cuarto, Bo-
"séndo Calvet f C a t a l u ñ a ) ; quinto, José 
•Ganet (Cataluña. ) , y sexto, .Miguel Pe-
Proseniado. 
Félix F e r n á n d e i . | Procedente de Lairache ba Itegado a 
Este jugador racinguista, que l leva-! esta c iudad para pasar una corta 
do de su e s p í r i t u aventurero ¿par t ió temporada el teniente de las fuerzas 
fia. {Guipúzcoa) . Clasafi-cación regio. 1 (hace mtesés jiara Amér i ca , ha obteni-1 regulares i n d í g e n a s de aquella, pobla-
na.!: Guipúzcoa , Vizcaya, C a t a l u ñ a , cío un éxi to l isonjero en l a Habana, ción africana, don A r t u r o Gonzá lez 
Santander y Castilla. Icón mot ivo de un pa r t ido de fútbol Fleitas, que, pe r t enec ió a l g ú n t iempo 
E l 28 de Marzo de 1920, bajo l a ox- jugado entre el Iber ia y el Olimpia' , a este regimiento de Valencia. 
l e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , € n s e i s c i l i n d r o s 
• H 
m K 
AGENTEN EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SOSIA : : : : : : 
IXPOSICDN, OFIQINAS Y GARAGE: • K 
CALLE m VICTORIA, 19. — B U R G O á > m 
SMGERTEEN SANTANDER: 
|a Asiiieeióu Coral c - Ins t rumen-
i •Gant-bria» v o n d e r á en suiwisla, 
15 SJ clebrarú. el d í a 20 del eo-
ftote, . las .me- de la m a ñ a n a , 
W^ani/iiuius y dos arma.riois, todo 
" büftiuis.j. ... 
liiforiiuún en el •fifiJón b a r b e r í a 
J Feifíici) Muñiz , Arci l lero , nún ie -
^iMeslia l i a r a deslino permaneu 
f'Sie lloras diarias , de t rabajo. I n -
m m en asta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Mote! ü ^ í a u ' - a ü t y B a r " R o y a l " 
El ún ico con sfsrvicio a la carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos loa 
trenes. 
Ampl ias habitaciones. 
SERVICIO DE HBBHNfl HEW-^ORK ( 
E l correo norte.americano, de gran 
porte, nombrado 
SOTO DE Lfl MARINA (Próximo al Seminario de Corbán) . 
Precios que r e g i r á n desde el d í a 6 de marzo: 
Solomillo a pesetas 4,50 k i lo . 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletes. 2. 
l i i d r é s M i s ^ M l e 
NUEVA L E C H E R I A 
'i!f>s' a domicilio.—Teléfono. 
C O ^ " 1 > ^ 
O . íSTA 
Lecüíe pura.—Frente á Correos. 
Mezquida l i a trasladado su .d'espa.clv;, 
a l . tercer piso de m casa, nueva de 
d o n . Beidro Escalante, d e t r á s de i d 
Casa de Socorro, 
sal'dtrá del puerto de Santander ba-
c ía el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
los puertos de Habana y N e w ' Y o r k . 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
En p r á m e r a alase, desde 235 a 600 
d ó l a r e s , s e g ú n c a t e g o r í a . 
En teroera o rd ina r i a , pa ra Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera o rd ina r i a , para New-York , 
625 pesetas, m á s ocho d ó l a r e s de 
impuestos de desembarque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Pa ra Habana d e b e r á n presentar so-
lamente la cartera de, ident idad debi-
damente di l igenciada, m á s el certifi-
cado de v a c u n a c i ó n . 
Pa ra New-York. P r imero : Traer la 
cartera de iden t ída id .—Segundo : Traer 
un pasaporte del Gobierno c i v i l de ta 
provinoia del emigrante, visado por 
el s e ñ o r Cónsu l de los Estados Uni -
dos del dis t r i to consular a que perte-
nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de c á m a r a solamenti 
necesitan el pasaporte visado por el 
s e ñ o r Cónsu l de su dis tr i to . 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, d e b e r á n presentarse 
en -esta Agencia con cinco d í a s de an-
t i c ipac ión a l a fecha de l a sa l ida del 
vapor. 
Ta ra m á s informes d i r ig i r se a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
p-aseo de Peredla, 16.—Teláíono. S? 
Carne sin hueso a — 
Carne do pierna con hueso a — 
Cojas y agujas a — 
Pablas y pechos a — 






Vapores de gran lujo ex í r a - r áp idos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, s a ld rán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
28 de marzo, L U T F T I A . 
25 de abr i l , MASSILIA. 
23 de mayo, LÜTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, luje 
primera, segunda, segunda intermedia j 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
GOMPAGNSE GHARGEURS REUNIS 
Para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, s a ld rá de VIGO el siguiente 
vapor ráp ido : 
23 de marzo, BELLÉ ISLE 
Para Bahía, Río Janeiro, Santos Mon-
tevideo y Buenos Aires, s a ld rá de CO-
KÜNA el vapor siguiente: 
21 do m irzo, SAMARA. 
Admiten pasajeros de primera, según" 
da intermedia y tercera clase. 
Para inf«pm<*s Er ig i r se a los Agentes 
generales en España , 
ANTONIO CONDE, Hijos, VIGQ 
por concurso el ca/selón; con todo lo 
concerniente a l mismo, que ha tenido 
provisionalmente el Gremio de Pesca-
dores, realizando las ventas del pes-
cado por pliego cerrado. 
R e s e r v á n d o s e el derecho el Gremio 
de adjudica ido o no. 
Para, informes, en l a Adin in i s t r a -
ción del mismo. 
Vende m a í z Plata . 
Dirigirse, San J o s é , 1 2 — S a n í a n d e . » 
EL PUEBLO CANTABRO se hal la de 
v e n í a en los siguientes puntos: 
En M a d r i d : Kicsco de «El Debate», 
calle de Alca lá . 
En Bilbao: E n ' l a l i b r e r í a de Teófilo 
C á m a r a , Alameda de Masizanedo, V 
en el kiosco d© la es tación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Pub l i c i -
dad» , de Ursino B a r t o l o m é , paseo del 
Espolón (Teatro). 
A Ñ O v m . - P A © 3 N A 6. E l — R U E : B L . O C Á N T A B R O ^ 
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F . M M A D R I D 
« E l D é b a l o » p u n l í c a la s iguiente re-
sáñii (-n. sal lunri iTo üt -ga i io J I V Í T : 
i«Ayor t u r í i c Itivu í i iga i ' eri e] ÉiSt 
tn lo G a t ó l i c o do Ar lo> e I n d u s t r i a s lu 
otítavia do los q o í i f e t e r í c i a s sobre ei 
prob le iua f e i r o v i a r i o . I 
EstüiVo a c.ai-go del i p T o h s ó t de f.¡ 
¡>.-¡;! GentrhJ do I n g e n i e n ) » ¡ndur-. 
ir ia l í i - ; y pres idén- t é de Ú¿ J u n t a tf 
I^'CMÜ-'Íi . 'ri!: ¡r,)i, f í a c i a ñ a l , (fon Geryi 
sin de A r l i ñ a i i a . quien la. d.vs'arrnli 
ante un s e l d c í í s i m ó aúd i tqr ip . . 
Con . 1 pa.dro A v a l a o é u p f e ñ l a p,v-
^Htoneia los s e ñ o r e s To-rún, O r í e - i 
Mprp/ou, E?rieto y Viv.-.; y h s geneni 
Jea Aluiidx C G I Í O S , V i r e s y C a ñ i z a , - . ^ . 
G f i t i c ó l a p o l í f i c a ' ' p r ó í G ^ i o t ó s t á . 
qu<', cen e! Arai iGCl y con lús la rifa», 
itaco. qn" la p E d l o c c i ó n c a i g a sobre Ifi 
m a s a genera l do! ¡ m í ? , lia.ii.'indoh; 
p o l í t i c a d.e "la, imenor res i s l encsa . Cor. 
e s í c s i s l e n i a l a i n d n s í r i a no t iene que 
p i « O c a p a r ¿ e do n i e j o r a r su ])roduc 
c l r n , y 1^9 C o i n p a i i K i s í o r r o v i a r i A S st 
bacen intaugibles , 
E n lo.--. i'Mi i'.;oa.iM'iles esto 'slsterna 
m á s grave que efi o l r a i n d n s l r i a , /'por-
que iio l i ay isirip sut'rilos cc i i tü soi: 
no cabe impor tar . 
P'ijó ol ooncoj)!.) oornercial do los J \ 
r r o c a r r i l c s , d ic iendo q u é es ib- ^ 
l l s í a t o r d fin d ' 
•-e b a bocbo se t r a t a do a b a n d o n a r el 
. !.-••.•!•.;a, y r o í n t o lodus lo.'; nrgumoi i -
cu q u á §(? a p n v a n sus ]):n lidai'in,'--. 
i s i u d i ó ol s i s i e i n a • i " r o n c a l y ba-
-.iiMi-i-e eb la tfiala Í Í a m i n i s t r a c i ó n del 
-.••¡ado. lo i - e p u d i ó en t o ^ á s SÜS l'or-
ma'.-s, méjé o n ic ia ' s . encub ier tas . 
A n a l i z ó l a . s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de 
.;!.- C . . . ¡npafnas p a r a m o s t r a r agotada 
v ipa ; i d a d . y 'oono lu ir cu que el E s 
tado, ' COMIÓ l í a n q u e r ó , debe a j i t i c i p á i 
;odi> ol d i n e r o necesar io p a r a la g r a r 
r o b i n n a , que o s t a r í a , de s o b r a garan-
i.í.'idp oon una. (Ovplolaoiún do ver-
ía, ¡ora utlliza.c M'ii c ranorc ia l do los 
. •M'.uaü'rilep. E s t a e x p l o t a c i ó n , raoder 
r i | ibtópte e r d m a d a . l a m o s t r ó en gra-
fiói y, i vpresonla t ivoS de m é t o d o s ox-
vrenjei'.:1'.. 
í ' ra tó . vde p a s a d a , otros p r o b l e m a s , 
, i, ©J m a n c b o do v í a , ' q u e («ainu 
Sebe s&r el europeo, f u n d á n d o l o en 
«lu- E s p a ñ a es t r á n s i t o del cmneivio 
'• ' •.-"li pa, con Afi-ioa, y t e r m i n ó a-'i.-
m rtdo que c i problema no se r e s o l v í 
, ¡o s, no ^ a r r o s t r a cuai i to antes, con 
.ocla ,:leci>siuii y can la m a y o r e n e r g í a . 
'•i í í eñdr Aj t i ñ á r i o filé i ouy - a p l a ú -
t' 'ido v í 'o l í c i tado por s u notable oonfe-
em lá» . 
fj v,-vx^vvvwiaviaa^vvvv^AA,vvvvvM'vv\'vvvvvvv'vv 
n l o s E s t a d o s U n i d o s 
...^. o  ei n,, aa n r p p o r c i o n a r a 1 í , A S T U A L t D A D S O C I A L 
m u i r - u u n s i s t e i í i a de transportes , qu;} ' 
en tioiopns crííir.' , .; asegure una re--' ' , I 
lay, c a p a ? y edOñéi-nic-á d i s i r i b u c i r ' a 
11 • U p r o d u c c i ó n , e h izo notar qu 
nuoslro.s l o r r o c a r r ü r s rio l ian píaJ 
teado de a c u e r d o c o n esle prmeip i 
f u n d a m e i i í a l . i i n ó oon cr i ter io f ina. 
o¡oi-(?, de lo qpe reá&lta q ü e no re 
pon.dep a lr(s v e r d a d e r a s qeces idac í -
d" la j ' u v d m ' c i ó n y d é l oonsiinio. 
Crit' .cd la p o l í t i c a foia-oviaria (7 
n u e s t r a s Gobiernos , en l a OÍIO no se * 
p l a n a lguno , n i s i a u i c r a o r i o n i a / ñ ó ) 
a f i r m a n d o que e) É s i a d ó oons id iaa 
los íe i i-i'Oarrd.'s iS(>!o como . fnon le c 
ingresos , y que c u a n d o b á inlorven | 
do en i ! ! ' - , cMiuo con l a C o m i s a r í a de 
'ri-a.nsportosj, no so bizo m á s q n í e: 
torpecer. 
I>:b.para¡a-!:i lia s ido la ú i í i i h a n r ^ 
dida. O S d a J de a d j u d i c a c i d n raéit 
r i a l a l a s Compañía ' - - , porque Itís 1 
que \iop e?ttavUQ n í a s de c inco a ñ o s a l 
\ i -ii» d • ta C ' a n i . a ñ í a . 
So a p r e c i a de u n nrodo g e n e r a l que 
ol p ú b l i c o y le.-j e n i n l é a d d s conocen 
niiüjor que anu-s los í u a l e s onge-ndra-
los por el ptu% y &Q t i é i í d é a. rjne ca -
da' empresa inobiya. en los gas ios io.i-
p r e v i s t o á tdd^s los que ocasioiira el pa -
co. A s i u i i s m o . so j t izga pr,-iU|e que 
l i . - ü i ' n u y a ( I paro si ttís gastos de l so-
m.r.) los, sufraga, l a i r t i l ú s t i i a , como 
''.a. ( a u r r i d o yqri los aeoidontos i n d u ? -
triab s. que b á n ( i i s m i m i í d o a r a í z ih: 
la, c a m p a ñ a para, l a i n i p l a . n t a c i ó u do 
m e d i d a s pi 'eveni ivas contra los acc i -
dentes que s i g u i ó ' a . la a d o p c i ó n de es-
te seguro. 




í o existe en los l í s l a . d o s r n i d o s o u n 
^baiia dp S 'guro. p/ibiioo, í eOora i g 
í" E&Ui'do, ccaiii-.i &] /paro . Afgimi><-
indica lr . s pagan á e i t e n n i n . a d a s c a n t í -
adi'S a los obre-ros parados , y m i n i e 
-i - i s lab! 'r imiento .s h a n a(lopta<lo 
segura dónfra s i r a r o . CQ d e p r e s i ó n 
' .dnstriab que, u^ipera aa tualnnoi le en 
- I ; - ! . ;o- i . - T n i d o s , vagudiza este pro-
i lia , y planr-'a la i;"c.'sulad de adoji 
ir i:iO!Íiua:s de ordou p ú l ) l i c o p a r a 
rot(;ger: a los obreros c o n t r a el { taro . 
a probable qoe laucbi 'S E s t a d o s , y 
•Vio iaiiii"!ito el Congreso de los E s -
t í o - Unidos , .voten, -leyes dando oca-
ai: s do traba jo a los p a r a d o s . 
I' V l g u n a s vndi'slria.s pr ivadas , l ian 
I inpiailo sisteriieis oa ' feianén per ob-
¿ tto d i s i n i i i u i r la, i lnrac i id i de b.s pe 
• ! •(i,,'i's. de paro . U n a de l a s p r i m i p a -
g l á b r i o a s do s o i á b r e r o s de N u e v a 
l a s l ó c c n i o t o r á s tipo 19I.S t i e r u í n sobf \ :i 'u-U lia. o.>ia!'lcc'do- im s i s í : n i a de so-
r 100 d \ i'r.Ós 6 )•rorrola. de l a s c c o n o m i a s 
E l m e r c a d o tr iguero 
E n , s u .-Jlevista Agi icola, « E l Norte 
de c a s t i l l a , dice; 
S igue l a firmeza a v a n z a n d o en lo-
tóércados castellauois; y: en g e n e r a l 
en. todos los n a c i o n a l o s ; l a oferta OÍ 
e s c a s a .porque l a s e n t r a d a s a l dé ta l 
son nula.s, p i les gaperah los l a b r a d o 
res a. que. v a l g a el trigo a c ien re ales: 
en cambio l a d e m a n d a , como ve esa 
0 S C ^ BZ y la J i a r i n a ba mejorado algo, 
a u n q u e pooo, so dr.'cido a j i c^olar i, ."re 
ei'os en a l z a . 
¿ S o l l e g a r á a p a g a r a c i en reales , 
•pie os el tipo en-que üá^i fijado lo; 
l a b r a d o r e s de t o d a s i t a i í ÍS? 
E s d i f í c i l poder a f i r m a r n a d a ; las 
c a n s a s para ';l '''ai;i sigi'. .1 si,, ndo l a r 
inis i i ias: la (•-'oasez ae;.iial es ar i - iüc ía l 
l'oi-zada; e l f i i d r á l e s t á a b í i s t o c i d o > 
el mercad.1 l ibre de t i ' g d - extranjeTOS 
s igue a i m n a z a n d o en las m o r c a d o s ri" 
n u e s t r a s costas: bay i . i r .cbas . x is í ( in-
i c i a s do trigo.-, mu-imiale-s; y. sobre lo 
, do. s i el ii-jgo signe subua ido m á s , si 
a le ja la. p r o b a . b i ü d a d de quo el A r a 11-
c e b s o 1 e s l a . b l é z a a . 
Me di ton tos tetti í i . :ros de trigo sobre 
l a S ' tuaCión a c t u a l , y resue lvan sin 
a p a s i o n a r s e lo que c r e a n que se aco-
m o d a iii&s a suis intereses, porque el 
( ronisia, no so atrevo a. a c o n s e j a r la 
venta, o la. e spera . 
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< • m.oto-ras uno se '.raen son í á g c-nc ' 
. u s a b a n 011 líK);], y no en l!;,?l; -Ir mor 
(fne s iompre c a n ó n a r< ae s éfi i'Sla m. 
; t c ida con c e r c a de veinte a ñ o s do K 
, t i a s n . y , es cons iderab'e . pprifu 
l a s anteriorfls m á s del 260 poi 
r capa.ei i lad. ( P i d tanlo o'qUi té Ctifi tí 
'vagones , que s e r á n de y de 20 ton 
bol:;-', c u a m b . los n<Ual"s a l a . r a CU • 
c x í . r a n j . r a sen dé fO.y de 
' ' T a m b i é n c a l ió á los Consejos c 
A d m i n s l r a c i i 11, eme. aunqu;-, géM'-i 
sos com los obreros , y en m u o b ú s oc 
f i ó n o s de, 01 •. adulete do Su <.ir..-:^, r 
tienen, de los f. n ocarr i lo s U11 c.V-íce] 
S u s p e n s i ó n . 
VA jn i c io n r a ! s e ñ a l a d o p a r : . i ^a 
d.e ayei-, e n causa, (iel . luzgadC dej 
Oesle . - seguida por les iones cori;1-
M a r i o M . Incoi a. ba sa lo .suspendido 
basta, nuevo s e ñ a l a mi en lo. 
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ebias p o r ' l a enlarosa, y c e d idas a 
g o invros , como [ibis a su-- s a l a r i u s . 
\ e l moiu.onto d- la. cris i ' ; . esta ta? 
Lea pre-puso q ü e las e c o n ó m í a s fue-
n cons t i tu idas en fondo de paro . 
Ba que f u é rocbazada, -por- los obre-
s, quienes so nio.- li-:'ron p a r t i d a r i o s 
u n impuesvo de! 2 poy I ' " ' sobre los 
ilariolg d u r a ubi d iez s e m a n a s . L a y 
lo m-.ás caba l que • I E s l a r b - , y pooan hunurs a s í n.-.-igidas se pres tan a los 
• coustantomonle do im-orovisores. , a obreros s i n t r a b a j o , 
f.ól--, t'V-uiccs. de l a n í a , capiic' idad \ (•- .'na. f á b r i c a de LejídCiS. t a m b i é n de 
snpeicnc' - i c u m » los del extranjero. , S é m u e x J i V o r k . lia oon-tbui . io no fondo 
dejaui i - L e ^ a r per \c¡ f inair-ioro y pot ' d;- i i ü r o , a l i m e n t a d o por un . impiu's lo 
el espo bn de e- ••abiféip y. ( i - (.a.iorpo. 
Falta; , sti^ire ind.;, lo pr imoi-dia i : 
una, aJ.selula, c onip.ai: I raid, ai e b f e 
los f err . , carr i l e s v la e c o n o m í a nac io -
n a l . 
I P - p r - í o a, la eleva.;-;!ái de larife.s. 
dijo (file no es raz. n. l i a r a i iac a.la 
a q u í el que se b a y a li c;'e en u tras 
jaa'tes,; l au to m á s c ú á i í t o qj íe donde 
,1 1 y, p.or IPfi >•.,!• re los b o n o í i e i o s . l i q u i -
d a s an.uaie:- dq la, (Miipresa. fyOS Óbpe-
ros".sin t r a b a j o cobran la m i t a d do s u 
j e i a a " , s a i o i r á condic idn une l a de 
se-- é s t a M e s , m i o n l r a s lo permiten, lo8 
feiuies 1. COgidoS. 
l i a eraide- un sagnru c o n t r a 
una- papelera de M a s s a c l n i s e í l s , de l 
ene! se benefician lodos los obrerí l í j 
5. o v a r a d u r a del vapor « G a ü o » . 
Ha-lpemlo s i d o repono ido. ya por 
los ¿«íñiCÓs (Je l a r , a o a i i d a ! í e i a m 
M a r i n a , de B i l b a o , el v a p o r •••\L\ (ae 
WO-K v a r a d o : a Ja saJida de N i u n d a C : 
C a , -ado de d i n a m d a . ' pil#C.C5 i . s u U a r 
i r é s • [e ba. a p r e i i a d o nn.i al.iojiad.ura, 
de in i an l a m ia qua. ba.ber s ido li l i 
poco m a y o r , pudo babor afectado a. a l -
g u n a de l á s c a j a s . 
I ' e r i , i i i!e. pe ba. des i s l idu .( • qu^ di-
cho barco ba'_a. I r á n - p : p b- de expío .s i -
vos. rd quo i - n í a . a su bonjn b a sido 
y a del todo descargado y celo; alo en 
l'cfe g a l á n rón'és de a l l í anebol'.'s. 
E l v a o u r i'Xon;i'od)i. ya. r eparado di 
sr.,s a v e r í a s , b a suio pa.s-:portad.) paj-a 
l-.-i me-.-, en dende c s - p o i a i á ordene.*, 
p a r a ver si carga, la d i n a m i l a que lle-
vaba. «El Gat íon c u a m i o v a r ó . 
E l «Espagnov-, 
A :las 5' do 1 la m a ñ a n a da hn\ 
O'S esperadlo e n nuestro, puerto o. 
t i -al; ! 'Ján! . :co f íá i lb 'és ' ' E ^ p a g n e » , 
ttoidente do I-liaban a y V e r a c uz. 
ÚeSippéú d 1 d • a i b a n a r les pasa-
j e r n s |>a.ra S a n t a n d e r , c o i d i n a r a vil 
je al Havre . 
M o v í i n i e n t o de ÜUÍJUSS 
r^irante "1 did dí2 a y a - Imbo e) 
nues tro pufer ío eü siiguo ate movinde! 
to de b ü q á ^ S entrados y s.'ilide.s: 
'•'.a'1 .ol . , -: " ! ' , M I ( ano]) anlor", 
proeedenle de U a y u n a , con m á 
dora . .,' 
' i i i r ü o Amor-'-S'. íde in , . de l ü l b a o 
co". c a r g a g e í i e r a l . 
• .Me o ; 0 1 0 ¡ . d . - m . c i - o Kiijóni, cor 
carbi'ai. 
"Cdi .mde» , belga, de A m b e r e s , co; 
C a r g a genera l . 
« T o p í n ( i a r o í a " , e s p a ñ o l , de ( ¡ i j ó n 
con í d e m . 
Sa' id . i s - ••(:!'.iildo (¡'arela», p a r a B i 
bao, en las tre . 
••Te.ñín '(¡a 1 e ía y ] )ara í d e í b , coi 
c a r g a g e n e r a l ; 
M a r e a s p a r a hoy 
l ' i e a m a r e s : De l a m a ñ a n a , a ' l a 
i.W; do l a tarde , a l a s $¡5% 
i 'a ian;aros : l>e l a m a ñ a n a , a be 
9,59; de la, tardo, a l a s 1 0 , 1 5 . 
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1Q0: 
M u j e r O.giCdidD 
F ,M las ]iriniera,s irn-es la me 
ñ a u a de a y a - , éli la c i i u i a ' - r í a es;.. 
i.!, eida, o n ' l a . cal le <bd A r r a b a l , iu 
a g r e d i d a per un de^ei^-ente do u 
•oiom:-... M a r i i n a d ley . j^sj ciiiUcuicint: 
a ñ o s de edad . 
..."En l a CaSp ' lr S o c o l o fué o^istádi 
de u n a borida, eoidnsa. qfiii i'.ao.ai'' 
n í a * e n l a r e g i ó n occ ip i ta l . 
i ' e l becbo se d i ó cuon'ta a l J u z 
gado' del 'dis 'ri lo del E s t e . 
P e r a l j a n d c r j a r u u a f jurra 
Líti Gua.i-d,:a, m u n i c r p a l do.n.imri 
. \ ' i " a l-ai-'b'aaia, M a r t í n e z . erni-o 
lea'i a b a a d . nana, u n a burra . 011 los 
" ia;.i i'^r h V p:)-oo fdei l 'e ipda, , ía 
que e s t r o p e ó los mac izos . 
C a s a de Socorro 
Av T fuevini r^ist ir los en oslo be-
néi.ico os.lab-.'- 'vbidenío: • _ _ • 
|>O.l0-raS M''iie,( ai , de v. a-lioc'a 
a ñ o s , lea-ida. en el ante brazo doro-be 
O e i o n iRuniOiroSÓj. do (•na.l'-C' 
a ñ a s . niord-Mlura. de p e r r o en ¿í bi:á 
zo izquierdo. 
•Doloi-os- H i g u e r a , do dos meses , de 
. s í n t o m a de nxf is ia . 
IVgiro Revi l la . , do m a r e n t a y t; -s 
K.tj.(>S, i^erid.a ceal-nr-n, con graai !¡e-
-mabuna eb I p í e í x q u l e r d o . 
' \ i ' ? - : d : i ! b i i a i a r i l l a s . diT! c inouenbi 
•y oc1:^ a ñ o s . , pxíi-a.cció-.i dfí u n r a . r-
.po. o x i r a ñ o de! ojo derocbo. 
C a r m e n S-r-nz. ao dos a ñ e s , de 
iaa ida, contusa cc.a ¡ .ér-l i i le d • SttSr 
!a.! 1,0La en l o s deides de la nuino de-
i\a l i a . 
Angel T g u " - ' f ! ; n : é " r e z , dje doce 
e i ñ o s : do • ( i l s P - u s i ó n l i g a m o n l o s a del 
iipic déséí bo. 
G u a r d i a en l a C a s a de Scccoro . 
1 Desde l a u n a á 1 l a tarde do boy 
basta, i gua l h o r a de m a ñ a n a , los m ó -
•dicos s o ñ o r e i s Trá-pag-á y . -Don y el 
piaa-lican'-.' s e ñ o r M a r l í n e z . 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
O E S A N T A N D E R 
1 id-a ;or ipo-r 1-0^ i 
por I C ! ; ¡¡.•se'la.s- 6.0CO. 
A n " •'.!> •')" • '> !..-.• 1 
por ICO; ^ 
(•i'.hi'of-' 5 por ICO. R a n e ó I l i n o í c -
oario, a 07,30 por 100: pos d a s l 
t a D E M A R Z O Og' 
Obl igac innes del Te.som - 1 
102,40 per 100; pe. la-- ¡ O y l H h 
• •! 0 i'.as, pi bo n a. ;• y¡ Ci* l ' 
o ó r 100; i)éaet{«.= ' ' " " » 
» 1 "asuas , ,a, 76,75 i» 
ir.áüíi. 
vón «). l.bn.; e,',ln,, .. 
aor 100; ] iesotas 5':().;;•). 0 " % 
\ , i v a l o o ó r 10; 1. u 1)') IA 
ae-etas 11.000. : M 
Sindicado c!s ebroros y 
i e l Municipio—>>? c o n v , ^ 
general cx;traoi-dina;ria ,a h 
/es, a i a s ' s e i s de l a tar-iV - i 
nicil io sea ¡al. So i-uega ,„, ' ' ' p . 
enc ia .—1.a D irec t iva . i m m i 
vvv. vv vvvvVv\'WWVV\'V\/VVWVV\'VVV» 
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i P r e c i o s a c o n f e r e n c i 
I c ó n p r o y e c c i o n e s ' 
Hoy, a ía.s siete de ¡i,, 
agao. en o l l e a l r o o,] C irc i iS 
dico »(i ' 1 da .o es. nn,^ n t í S i 1 
onifer!oicia .con proya'Hoii.C";1^ 
andados p i i n c i p a l e s p,. . 
ta l la y ¡V- s u s nae; l i ü t a U » * ^ 
nentos, p r i n c i p a l m e n t e ^ ¿ODII 
• ,s un olis. VTU lo (pie . 1 d ¿ i ^ J I 
a. j . e i v g r i n a c i ó n , qna se m e S S 
S a n t a n d e r . 
i a .c. :i'wVMC.i.a es 1 * 1 ¡rup.jjj 
ratuí ta , , y ¡ei. ra ames qfe 
% ^ m p f m ; ^ quo L( iau 
lia, sobro todo los que ira,:; fl» 
'a.r pari- do la p ""gi.irv.i.v, 
a s 
M a t a d e r o . — R o m á n e r ) del día 
ayer : 
. lliesi'-cí .riso-tVf'.-fC-s. Vr. IU.MKW, 
con peso do-- í . 173 ki.lograniosdl 
0 1 a 8; e m peso de 8 0 0 1 
A ^ c i a r i ó n libj-c de cn-.plesjfe 
o f ic ina .—Hoy, a las oc'no y.nwK 
la jJCM he, b3 da rá 'la i rcei^ k 
eonba e n c í a s oí g a n i z a d a s por m 
'ta d i r e c t i v a de esta A s o c i a é M 
wwiAM/wvwvy'vy/wwviLW 
E N E L M E R C A D O 
. M E Z C L A B A T I E R á 
E n l a ral lo d é la Faiseibmzá 
leí r-ó a y e r , coi no todas las sái 
el m a r c a d o , de c a r i .11 vegetal. -
A^ól a c u d i ó ; con proj iós i íó d?\ 
25' pac ;, de < -A iibfai, S v.-riand 
gas. can r a i-bono i ía en lo Trave 
S a n S i m é n . 
l'b.iüpozó. a - e x p e n d e r la in.eri) 
s in u i o e n v e n i e n í o a,'gane,; pera 
00 tionyno, lo;: (1 n i o adores ajfí 
c ío uta de que o' SovoVia.no lea <l 
carbJ.u niezclado con l i e m , 1 
pusieron en conoebnienti'i del gi 
ñituni( ípa.l do servieio allí. . 
i n d i c ó ed desajirorifiivo j 
ilov (fijo no oonlimifisit liaciéiidó 
' ro l e j ía ' de cbodci ••; a -• ¡- dijo 
no .• • 1 • consen l ia la éirz- iíi sea 
b a del mercado.-
1 an-ri imipi . ) un r<at| 
vi. ndo a ( U.tr.agai- 'Olí 
l e í - a a o - , condicionos, 
' J e n ú n c i a á o . 
A i r a r a, e s p e r a m o s qu| 
ñ o r P e r e d a P a l a c i o , 
ía - 1 , rrect ivo a l de 
d n s i r i a l . 
C A B R i C A D E T A L L A R , B I S E L A R . V. -RE STAHIRAR T O D A O L A S E D E LUNAfe," 
f tPS iQR D E L A S FOPiVIA» Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S ORA» 
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(raso x n 
ÜIION y 
laja»! To: 
t s n e i a d e P o m 
p á s F £ í s - 3 © b r » e s 
filameda P r i m e r a , R ú m g r o s 20 ? 22 :: T e l é f o n o 4 - s i 
Sügl iRSfí í» tU 613ÓN: IKSTITIITQ. 39 í telgfoAo 6-34 
S e r v i c i o completo de é n U e r r o a , d i sponiendo de c a r r o z a s fú -
nebres , de eétt í . tes , do p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c e r a y de 
c u a r t a o í a s e . — A t a ú d e s , f é r e í r o s , s a r c ó f a g o s y a r c a s do todas c i a 
8 e s . — G r a n i n s f á r a ' c í ó ñ de c á m a r a s m o r t u o n á s y c a p i l l a s a r d i e n 
t e s .—Inmenso sur t ido en c o r o n a s y c r u c e s n a t u r a l e s y a r t i f i c í a -
les. 
E s t a G A S A se hace cargo de l a t r a m i t a c i ó n de expedientes p a r a 
t r a s l a d o s , d isponiendo de m a g n í f i c o s furgones a u t o m ó v i l e s , y 
c o n t i n ú a s iendo l a m á s R A P I D A y E G G M O M I G A en l a p r e s t a , 
e i ó n do s u s serv ic ios . 
P A S E O D E P E R E D A 
(Eníiada por Calderón, 21 
M a q u i n a r l a y r n a t e r i a í e f é c i r í c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
1 8 T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 / 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í W B T A L A C í O ^ D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E W O T O R . E 8 
la venta 
1 ai ijón t'i) 
L- lo ÓUi! Saldi 
lander, el 
1 ol alcMas 
im nuil 
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I S Ü O E S O R D S P E D R p SAN M A R T Í N ) 
Especial idrul eii. v inos tiiancos de la 
N'ava, M an/.anil la- y •VaJdeüefias.-^Ser» 
•/icio esmerado m c o m l d a í » . ~ T e l ó f o t i o 
l a MOiStado poir los m é d i c o s ño las c í s i so ¡ptjrÍMtó d»! •.'"•icdó porquíi 
oyuda & lea digsafóoaoa j ti¡»9 oí apsti-S©, mnmdo la» • a a o i í » ^ d d | 
S R A N O A F S feESTAÜRAWT 
especialidad en bodas, bauqueten, Ute 
H A B i T A C i O K K l 
S i r v l c l o A l a car ta y por cublertnt 
Vapor 
P R E C 
ordirm 
A la s Coi n p a ñ i a s de Ins m i s m o s re' 
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| j día II de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
kAmitifmñn ««rf» . sin1 tpnshorrtn: 'tinVí» Ins ttiî iM-.-.» 
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5 l u i l l 
1̂ día 29 de marzo sa ldrá de Santícudeí el vapor 
j&.jLa'!?9 o isrm o 
Su capi tán , don Fr¿.r.o\*v.o Oor^Gio. 
Ri t i endo pasaje todas clase* y carga aoa dtóiiuu a b\ H'a'oana y New-
^•"parn informes .9o procíos y dr-má. condiciones de pasajes^ dirigirse a 
«lis Consigiiati'.rios.ca íSaTitandvr, Sfiñsres HHJOS DE A N G E L P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo u(¡ Pereda, 3fi—Apariado, inimcro C—Teléfono. 62. 
líuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
iade anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
dé glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónices, 
bronquitis y debilidad genera!.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO» DOCTOB BENEDICTO.—San Bevnardo, número 11,—MADEID 
Pe venta en las principales farmacias d© España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
CcBumldo por Jan Compañías de los ferrocarlleB fttl Norte de Espafia, <ft 
|idla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
feguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina d« 
jjuerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
fcaveíjación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al^ 
pírantazgo portugués. 
Carbones oe vapor—Menudos para fragua*, Agiomtrado».—Coki parji l » o | 
Itttalúrgicos y domésticos. 
Higangü los pedidos ¡a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otpos iníormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Hlayo, 5, Barcelona, o a gas agentes en MADRID, don Ramón lo-peié, AS 
fcmso XII, 01.—SANTANDER, Beñores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
PIION y AVILES, aKentea de la Socisüed Hullera Española.—VALENCIA, doi 
M u í Toral. 
V ia je 
Saldrá de este puerto el 28 de marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el magníf ico vapor español 
I n - f O i i i t a , X s © t 1 3 o 1 
íle 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-
londa, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O N F R A iSI C í j S O O G A R C I A 
Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
ejor. 
Perfumería.—Camisería.—Objetos 
^ capricho. — Carteras. — Géneros .- — . ^ i — y_iiii lis, — v_n;m;i un 
J3 punto.—Cera R e l á m p a g o . - I m -
permeables de las mojorob marcas. 
P^a señoras, caballeros y niños 
iPller de . composcuras de toda 
^se de paraguas j sombrillas. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
-: " W z r i ^ - m ^ * - * ^ de 15-000 toneladas, saldrá hacia el 
I Vapor - l i l S j ^ f c & í i ^ X l ü p 20 de marzo próximo. 
fe ÍJHEC10S: Primera, desde 1.350 a 7.000 pesetas, m á s impuestos. Terce-
P ordinaria, para Habana y Veracruz, pesetas 626,10 y 641,10, Incluidos 
8 ^puestos. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
^ Pasajeros .para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
"••wiipañía, en Santander, señores, 
V I A L . H I J O S . P a s e o d e P e r e d a . 2 5 , b a j o a i T e l . 5 8 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
IC».Ile da San José; n ú m e r o 7,bftjí 
9 c a n e i í 
toda clase de iquebles asados, C A S * 
MARTÍNEZ; paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E S m m & , 2 . -TQléL «W 
Procodcnle de mía. importante casa, 
se l i qu idan i n i i i i i d i i d de cuadros y 
otras a n t i g ü e d a d e s , a precios incre í -
bles. 
V E L A S G O , número 17. 
Sólo poj- un mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
laufas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domíellltt 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alquil»' 
T I L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s a l por mayor. 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Ofiaina: Castelar, O. Teléfono 974 
Depósito: Mai iaño. Teléfono 205. 
E c o n o m i c e s u d i n e r o 
Se afilan hojas Gállétlé, a diez cén-
timos- Tal ler de vaciado. Plaza Vieja. 
(electrólisis). D e s a p a r i c i ó n para siem-
pre del pelo y vello. 
Carbajal , 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
MODELO 21 
Para m á s intormea, dir igirse a E. 
AJija, Navajeda (Sant.a.ndior), emplea-
ido de l a Casa Clevelantl. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander S Já 
S'iO (lunes, miércoles y viernes-; llf 
ga a Santander a las 20'14 (marte? 
jueves y sábados) . 
CORREO.—Sale de Santander m T 
Í6'27; llega a Madrid a las S'-iO. / 
Sale de Madrid a las 17'25; llegg 
Santander ft las 8. 
MIXTO—Sale de Santander c laf 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; ílcgÉ f 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9*20 y UV 
S A N T A N D E R - B i L D A O 
Salidas dé Santander a las 8'15, li 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa 12'W 
I S ^ y SO'óí, respectivamentp. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, l ^ K 
y IB'SS, para llegar a Santanü^r a itt 
ll'BO, 1^22 y 21'2. respectivamente' 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las H ' * 
para llegar a Marrón a las l^Sl., 
Salida de Marrón a -las 7'10, par' 
llegar a Santander a las 9'?-0. 
S A N T A N D E R L I E R C A N g a 
Salidas de Santander a las fS1 
l^^O, 15, 17 y IG'SS, para llegar a Lié 
ganes a las lO'?, m i , 157 y 2.!,ó. 
Salidas de Liérganes a las T U 
IVZQ, U'S, l&AQ y 18'25, para llegar i 
Santander a las S'SS, 12'28, 15'8, IS -^ 
y W2Q. 
Loa trenes Qne salen d-a Liérgaa«' 
a las 7'20 y IS'-iO admiten viajeros pe 
r a l a l ínea de Bilbao, con tranaborf1 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santando", los jueves ) 
domingos a las 7'20, y de Torelavegí 
a las ll'Sx, 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,Sl 
H'IO, 14'20 y 18, para llegar a Onts 
neda a las íí'áo, íS ' l t . i&t2 y 2(r07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'H 
ir23. l í '27 y 18'18, para llegar a Sa» 
tander a las 9'3, 13 8, WÍZ y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las Ti& 
I2'p, para llegar a Oviedo a iaB 15'J 
y W 4 S , respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8^0 y IB'Sf 
para llegar a Santander a las 16'29 
20,38, respc.Ctivavnente. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, parí 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, p a n 
llegar a Santander a las 9'16. 
jueves y domingos, salida de San 
tander a las ll'^O, para llegar a C * 
bezón a las 13'BL 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
E l d í a . 19 de marzo, a tas tres de la tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
contingencias—el vapor 
Su capi tán, don Ramón Fsmo. 
íS ín i t l endo pasaje de .todas clases y carga, para HabanA y Veracni«s 
P R E G 8 0 D E L MASAJE E N T E R C E R A O R D j N A B l A 
P a r a Habana, 550 pesetas, m á s í:6 de impuestoa. 
P a r a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impues to»* , 
\ E n l a segunda quincena, de marzo s a l d r á de esto puerto de Santan-
der el vapor 
para t ransbordar en Cádiz a l 
i l 1 
admitiendo pasaje de todas clases con destmo a Montevideo y Buenos 
Aires. 
' i P a r a m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, sen 
ffiores HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Paso© de Pereda, 3Í, 
¿partado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
P a s t i l l a s d e E u c a l í p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
e s 
a c i e g a s 
t ú c u r a r t ou es tref t i f t i í f ínto c o n p u r g a n t e s q m 
irritan ó l intestino y s o n d e e f ec to p a s a j e r a 
e s u n laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a ef v i e n t r e , 
a c & s t u m h r é n d o Z » a func ionar C^dos í e s d&& 
B C O e n é r g i c o 
S U A R E Z 
«S© l a s v í a s r e f í g B S p a l o p j í a i 
c o n t r s j \ & . y i y j L , B S l l l ^ 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A . T A R R O - T O S 
^©eR^a f a r m a c i a s y d f e g a 5 e r l 2 S . - - ^ A D R i D 9 R e c o l e t o s , 2 
r o 
No se puede desatender esta indispo lición sin exponerse a, jaquecas, almorra-
as. vaJaídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
con el remedio "tan sencillo coniu seguró para combatir, según lo tiene demostrado 
en ios 25 años de éxito crccienlo, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturalos'del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pí« 
danse prospectos al amor M. IIINGOM" f;;fmacia.—BILBAO. 
wnrio PTI Sr-iithüdor «r. la d m i n e r í a d<» Pérez d r i Molino y Comnafiía 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a caída del nelo v 
lo. hace crecer marara!lusamente, porque destruye la caspa qua ataca a la; 
Z. DOr ¡o oue evHa la'.-'cHTvícta. v P.M niunlmc fnene tr.™~,r.n i - . . . . . V 
siempre H . U U D M O H auuuuur, aunque 5010 mese por 10 que hermosea el cabella 
prescindaendo de las de m á s viriiales.qvie tan iustamanie se le atribuyen 
Frascos de 2..-,!', 4,50 y Ü.CJ pcs'etak. ri¡l|,i,.,it indica eí modo de usarlo 
Se vendo t-.u Santander en la droenípríft &¿vav. /Í.^I I W , . I Í . . ^ * ^ K - . ( J „ , y yjsooMis. i,a B^nueu» iiitnea e; modo de usar] 
en SanUndor en ia dn- ipnría da i'ciez del Molino y Compañía-. 
e
E N S E G U N D A P L A N A : 




N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E 
LA 
L a c u p l e t i s t a 
Cualquiera uu i j ' r puedo sor eíjple-
l is la , reuniendo dos eiialidiidcs i m -
prescindibles: a trovimiento y cara bo-
n i t a . Lo de l a voz, t an nect-sarip, al 
parecer, pa ra el oficio, no hace l a me-
n o r falta, basta el punto que l l e g a r á 
un día, (jue veamos oír s e r á imposi-
ble- a. la tyuplétista muda, art ista que 
«o s e r v i r á de sus ojos, de .su sonrisa y 
de MU,S ademanes para suspendernos 
OÍ á n i m o en éx l a s i s de a d m i r a c i ó n . 
As i dé idiota es el lunohre. 
Z D X j É L f L X O X > E 3 X ^ f í L TMLZ&JST ^ . J S T ^ 
María, S í i c ran ten to , fundadora de la? 
ReligÍQisas Adora.íi-ices. , 
En el Clero Ca.ledral fué ctiantro de 
l a Santa [gjeisiíi do Segovia y yicar id 
copi t i i iEr (S. y.) 
El 16 de iiovi"n!.bre de lí)0l, cuando 
el doctor Beñllooh no balda cumplido 
aún. IÜS t re in ta y siete a ñ o s do edad) 
fué nombra.do admi i i i s l n ido r apos tó-
l ico Ofi la diócesis ile Solsona. Al a ñ o 
siguiente, en 1G de diciembre, fué pre-
COnizadO (iliispu de 11 e rmópo l i s . 
Apenas llegado a. Solsona sa l ió de 
iMdrc estas a. lislas hay vanas c ía- l a c J úUú de l a diócesis para comeji-
ses: las que üeuei i VOCO^ionj las qilO !/...„. |,. y i - i t a pastoral p o r t a ciudad de 
Ururn M C U , ; las ambiciosas; las tiples f V i - a . donde devolvió la paz a los es-
vemdas a menos; las cocotas venidas p í r i t u s oe, turba-ios y dividirlos. 
a mas, etc., etc. 
Las que tienen vocac ión entran en 
el escenario por la puerta pequeria, 
como vulgarmente se dice, .sin sueldo 
apenas y para «a lza r el telón». Poco 
a poco, subiendo una. cuesta mnv ox 
g r á y m u y fatigosa, van UegándO, dc-
. j á n d o s o en el camino t i l as de su i'éim-l ,a < upletista. por regla general, es mc ión 1 i 
de c mdicion social muy iu ler ior h i j a i L a s q u e tienen vicio, eligeh el es-
<le posaderas o de olmla,po;s o do co-" (;0Il.u.ioM 01. cr.eapa.rate m á s adecuado 
•Ti&m Los obreros manuales no (!aa.a 9lig ,,,,.u.¡as ^de9de I(,s ^ ma • 
eujas fpara ese genero, dicho sea en f á ^ tl . imi.fiir q,1(, h l ^ l e , oonde 
^ ' A , i , , t o d á s se confunden lamontablemmto. 
Algunos pretenden hacernos creer p ^ a (.sla¡s ai.t¡.s,aSi .., yUrU[l) fs ¿ ' ^ 
qne l a cupletista escuna hembra eman- m d ^ Ia m a eS\¿ , , 
p ipada de l a á i r a m a del patrono; pe- úe ^ y las lialll,)alLuas v 
luces. , , 
Lcis ambiciosas, las tiples venid-.s a 
monos y las cocotas venidas a m á s 
hal lan en «el teatro dé var ie tés» me-
dio masjpropicio [iara su lucro. 
Las tiples, ¡sobre todo, se acogen ,. 
él como lazareto de llores. Su voz, s in 
va lor alguno, resulta marav i l l a al íi. 
do de las c o m p a ñ e r a s , que aul lan en 
lugar de cantar. 
Los sueldos son m u y var ios en el ofi 
cío. Desde cinco duros hasta m i l pe-
pesetas diarios. Pero puede a,segu 
raitse que l a cupletista, mientras no 
gane cien pesetas por d í a vive empe 
fiada o con gran apuro, porque hay 
que tener en cuenta que no t rabajan 
iodo el a í ;o y que cada «cuplé» exige 
u n traje y un a t a v í o dist into de pen 
Atención preferente dedicó al Semi-
nario de Solsona.. Kn lo cieiní l ico re-
formó el plan de estudios., a d a p t á n d o -
lo a. las instrucciones de la Sagrado 
Gongrogac ión ; c reó l a c á t e d r a d*3 Mis. 
tica: di-.;.uso se celebraran Academn .» 
todas l -s semana^: a m p l i ó los estu-
dios de Sagrada escr i tura y de Teolo-
gía dotrnvUica; p r o c u r ó asegurar el 
porveni r de los profesores, rvcamio en 
la. Ca.tedi'al dos canonjííus. | «ara ellos 
e.\( lusi\';!niente. 
Qrgafl izó una. Schola. Cantorum. a'n-
i ¡( ¡ l iándose pr imero y a j u s t á n d o s o 
d e s p u é s a. Ins disposiciones de Su 
Santidad P í o X. en el Motu propio re-
lativo a la m ú s i c a religiosa. 
Preconizado obispo de Ü.rgel en el 
Coi ' s í s ior io de Ti de diciembre de 1906, 
lomíb i y ^ « i ó p el d í a l i de j u l i o de 
1.937. F,.| H) de audslo sig.ui':'n'p t omó 
posesión del principado- de Andorra . 
\ los pocos d í a s se anulaban las tra-
bajos de cooist moc ión de la carretera 
de Seo de Urge! a Andor ra , y a. los 
tres a ñ o s ¡ ^ / p r o l o n g a b a , i n t e r n á n d o s e 
en l^s Valles. En 191.3 ouedó termina-
da. | tor cuenta del prelado, l a parU> 
(pie a Lr ñaña, corresponde. Ampl ió el. 
servicio telefónico, y , a expensas su-
yas, se hizo eJ catastro de las fincas 
del t é r m i n o de l a capital . Cons igu ió 
del Cobierno e s p a ñ o l , en jun io d€ 
K 
—Noso írcs los «demógratas;) verdaderemeníe avanzaos, no nos indii" 
namos por lo cíe Daío . Ncs tié m á s cuenta callar... 
wCwwvvvwvvwi/VAaa/wvv\avv/vv^ 
D e s p u é s de diez y siete a ñ o s de pon-
tificado, antes de c u m p l i r los cincuen-
dientes, collares, z j latos, inedias, 
«mai l lo ts» y hasta l igas. 
A pasar de esto, el oropel de las cla n.0 Protestara n i lo imp id i e r a co-
lentejuelas, como el de los trajes de 
t m que se rebajasen los derechos de ^ ™*&<> f11,08 úet e d * ú : J u ? nomhra-
Aduanas para los productos proceden P™ ^ (iecve]to de de noviem-
tes de Andor ra , y t e n d i ó en l i s Valles l bre 4918, ai-zobispo de B u r g o s - y 
luces. deslum;bra a no [meas inucba-
ohas incautas que engrosan á diar io 
las filas de las d u e ñ a s del «cuplé». La 
que «sale», puede l legar a r r iba con el 
calvar io consiguiente; pero l lega y 
gasta y t r i u n f a hasta los cuarenta 
a ñ o s . L a que no «sale», hecha a la v i -
da de holganza y a la p r á c t i c a del 
amor que emiplea.ba para I r subiendo, 
desciende de l a escena para dedicarse 
a cosa peor y se pierde para siempre; 
con lo que el escenario de «varietés)> 
es algo parecido a una gran hoguera 
donde se abrasan- todas las maripo-
sas que atrajo su luz. Algunas, m á s 
fuertes o mejor disnuostas para sopoi 
t a r el ca lor .de la l lama, l legan a fa-
mi l ia r izarse con ella y re lhmbran co-
mo grandes obispas del mismo fuego; 
ro eso n.o es cierto. L a cupletista es otras, m á s débi les , vaci lan , tropiezan 
m á s esclava que mujer alguna, con l á Y, r á p i d a m e n t e , ise consumen, sm ha 
tremenda par t i cu la r idad que sus ex- ber producido siquiera el destello que 
plota.dores s i t ian su v i r t u d por los.pi-ecede a la definitiva ex t inc ión , 
procedimientos m á s rnlianescos. E l | Así se ganan la vida todas esasyio - , 
m ú s i c o exige, el antor exige, el empre- |bres esclavas del oropel. Amenazadaib "VA,. HÍ^LJAÍA* 
. . . - i n m , n n A n -nvon .preconizado el 7 de enero de 1919. Y en 
el h i l o Itelegrafico. logrando ane F i a n - ^ C(>nsistorio d0 anteayer, 6 de febre 
r o de 1921, Su Santidad Benedicto X V 
p r e m i ó su|s m é r i t o s y trabajos nom-
b r á n d o l e cardenal del Sacro Colegio. 
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mo otrajs veces. 
VA p rol liorna m á s arduo y urgente 
(pie e n c o n t r ó planteado al hacerse cai-
go de l a dióocsis de Urgel fué, sin du-
da, el de la-j »reca.r¡a y angustiosa si-
t u a c i ó n del clero par roquia l . 
E l exce l en t í s imo Benlloch convocó a 
concurso para la provis ión de 1 9 3 cu 
ratos vacantes, concurso que se cele-
b ró en los d í a s 29 y 30 de a b r i l de 
lí)<)8. E l reoultado del concurso fué 
br i l lante , comió el plan de. arreglo pa-
r roqu ia l , que dejó u l t imado y p o d r á 
implantarse cuando las circumstan-
cias lo permitan:.es m u y háb i l . 
Pa ra a l i v i a r l a s i t uac ión económi-
ca de aquel su f r i d í s imo clero parro-
quial , e n c o n t r ó recursos para d is t r i -
buir , entre Iris m á s necesitados, mi l l a -
res de misas (que se procurara fuera 
de l a diócesis) y sostuvo con socorros 
extraordinanois un promedio de veln-
enfermos, dotando, arle-! 
Música y Teatros. 
Dos estrenos. 
Anoche volvieron a amargarnos la vida 
los distinguidos c o m p a ñ e r o s en la Pren-
sa Asenjo y Torres del Alamo con dos 
obras que es ta r ían mucho mejor si no se 
hubiesen escrito o le ídas en la tranqui-
l idad del hogar de los autores a sus que-
ridos amigos. 
«Concha la lamparillera> no a ñ a d e un 
á tomo de gloria a los que escribieren «EJ 
chico dpi cafetín», n i un chiste n i una es-
cena nueva m á s a lo hecho por don Car-
los Arniches desde «Los descamisados» a 
sario exige, el c r í t ico exige, el 
jante exige y l a cuple t i s t í 
unos brazos para, caer en o t i 
quiere que su j jersona sea n 
desconocida en el mundo de 
d i b u - | i m d í a y otro con abrasarse en l a vo-




y , por tanto, desconocido t a m b i é n en 
pxi casa el p a n nuestro de cada d ía . 
l 'or d i spos ic ión suya se han hecho 
en l a Catedral de Úrgel importantes 
reformas. Este r o m á n i c o - b i z a n t i n o fué 
y m u t i l a-ñ a . aue les br indan sus explotadores , Í T Í " 1 ^ " ? 1 , . „ 1 lastimosamente deisligurado y sus admiradores. 
l 'o r esto, el dinero 
tiene valor... 
que ganan no 
E . C U E V A S 
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D A T O S B I O G R A F I C O S | 
Los 
E l arzobispo de Burgos. 
N a c ' ó el exce lent í s imo seño r don 
Juan Lonliooh v Vivó, en Valencia, ei 
d í a 29 de diciembre de 1864. 
I n g r e s ó en el .Seminario Concil iar 
Central de l a ciudad del T u r i a el a ñ o . 
do 1874, y c u r s ó allí seis a ñ o s de La- Cap- l lan ía . s del Obispado . . e^egov ia 
t í n y F i losof ía ; siete de Sagrada Teo 
log ia y dos de Derecho c a n ó n i c o , con 
extraordinar io aprovechamiento. Ba-
chil ler . licenciado y (|( clor en Teohv" 
g í a . o rdenóse de piv.-bíioro ¿p 1888. 
K n 18!)') se doc to ró en De red m canón i -
co, y antes use- graduara, de Daclnllei-
en .Arles; por l a Univers idad l i tera Ha 
de Valencia. • 
F u é profesor aux i lh i r del Sommario ' 
valent ino desdo 188:! hasta 188">. y nu-
merar io do Lat ín y E i u m a ñ i d á d e s , 
Re tó r i ca v Boét lca , y Meta.físipií, dO'ce 
a ñ o s : desdo 188.7 a" 1899. Durante el 
CUltóO de 1899 a rxplici 'i en el Se-
m i n a r i o de Segovia. la ((Snnnna", do 
Santo T o m á s (quáés t iones SjfíciBi-
mael. procur-a.ndo esclaiec ' r las lii;iS 
© i ^ c ü r a s y dMíetíes onestiones de l a 
' 't 'iilogía. 
En la. caí rera •parroquial, el eml-
i l í s imo Bénlíocíi ine ( i i ad ju tor de 
Ni;i(-:-i'a 'Vab n. ia) desde í de marzo 
;{1 de agosto de 1888; bonoliciado de 
'tü. Peal Parroquia, de los Sanios l ú a 
lies (de Valencia) de/sde el 20 do I U I -
yicpij.'rc do husta 1894; p a s á ^ o 
do en el siglo X V I I I . E l s eño r Pu ig y 
C a d a í a M i dió las normas a que debe-
r í a n ajustarse l&a reformas. E n abr i l 
de 1919 quedaron concluidas laí>, intb 
riores. a b r i é n d o s e al culto el majes-
tuoso templo rest i tuido a su p r í s t i n a 
grandeza. 
De una obra social i m p o r t a n t í s i m a 
es deudora Urgel al emineiitLsimo Ben 
llooh. Nos referimos a l ((Instituto 
Obrero»- Esia Sociedad cuenta ho> 
con .secciones de propaganda, conJé 
rencias, defensa de los derechos e in-
tereses de l a Iglesia y del obrero, eco 
n ó m i c a (Sindicato a g r í c o l a y Caja de 
Ahorros) , socorros a los socios pobres 
entonces a ser cura-rector de l a mis- y enfermos, patronato de obreros j 
ma aprendices, m ú s i c a , d r a m á t i c a y ex-
Kn la Cur ia ec l e s i á s t i ca fué durante cursiones y recreos para jóvenes . Con 
cuatro a ñ o s fiscal general de la Arch i - o r g a n i z a c i ó n diferente de l a actual, 
di, - i s de Val -ni ia, proviso!' y v i - llevaba, una vida l á n g u i d a , hasta que 
cario general v delegado general de el ominentLsimo lienllocb lo r enovó , j 
' puede decirse lo creó, d o t á n d o l o es-
v goiiernador ecles iás t ico del« mismo, i i l é n d i d a m e n t o . 
en las ausencias del prelado, y sub- P r o m o v i ó l a fundac ión de Sindica-
proni.oíor de la Fo en la causa cíe boa- tos a g r í c o l a s , l a de l a Caja dejoensio-
t ilicacion y c a n o n i z a c i ó n do la. son va, nos para la wjoz. las Mutualidades 
de Dios M a r í a Micaela Dosmassioros osetdares, C í rcu lcü ca tó l icos , «Escue 




'más . de casa" redora] a varios curatos i * El pobre Valbuena 
y restaurando muchos templos y e& I Concha es un desdichado engendro que 
so salva de mor i r pateada por el respeta-
ble públ ico gracias a la labor de los ar 
tistas que la presentan en escena. 
Loreto Prado y Enrique Chicote sacan 
un enorme partido de las insignificantes 
condiciones de la obra haciendo que el 
auditorio se deleite con lo que es una 
tonter ía . Cualidad del genio que solo po-
seen determinados seres en esta perra 
vida. 
Con ellos compartieron los aplausos 
de la asamblea los señores Diáz de la 
Vega y Castro. 
" <La romántica> se estreno a continua-
ción y, si hemos de ser sinceros, tenemos 
que confesar que es bastante peor que la 
desdichada <Conclia» de que nos hemos 
ocupado. Ko tiene or iginal idad n i gracia. 
Se salvó del pateo merced a la señor i ta 
Mir que can tó una romanza y un cuplé 
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Momento de amarizar uno de los hidroaviones llegados ayer a uuesíi-a 
ó r d e n e s a los gobernadores de las colo-
nias para que lo pongan en vigor, pues 
de esta manera se cobra rá en gran parte 
la indemnizac ión pedida. ^ 
Las tropas americanas no tomarán' 
parte. 
• \VASHINGTON.-El Departamento de 
Guerra ha hecho piiblicD que las tropas 
^americanas de ocupación en el Rhi^no 
tomarán parte en las sanciones docreta" 
das por los aliados. 
Ordenes a los generales ingleses. 
LONDRES.—El ministro de la Guerra 
ha dado orden a los generales de las tro-
pas inglesas que se hallan en el Rhin 
para que envíen destacamentos que to-
men parte en la ocupación de las pobla-
ciones alemanas. 
Los" acuerdos de París. 
LONDRES.—Se han enviado instruc-
ciones al jefe de la Alta Comisaría Inter-
aliada encaminadas a la ejecución délos 
acuerdos de Par í s . 
L a ocupación de Maguncia. 
MAGUNCIA.—La ocupación de la ciu-
dad se ha llevado a cabo sin incidentes. 
Una de las medidas que los aliados 
adop ta rán en los territorios de nueva 
ocupación es apoderarse de las Aduanas 
de la frontera oriental alemana y estable-
cer nuevas l íneas aduaneras. 
Una conferencia. 
BRUSELAS.—Ha llegado el ministro 
de la Defensa Nacional, conferenciando 
con el Rey acerca do la aplicación delaa 
sanciones. , 
Los - perito8. 
LONDRES.—Se han reunido los peri-
tos, í 
I JPor Francia asist ió Mr. Lourcherneur 
.¿Mañana se r e u n i r á el Consejo para tra-
tar de la cues t ión turco-helénica. 
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^ D e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos, en t regó ayer su alma alSe»01"0 
que siempre fué honrado industrial)' 
bajador incansable, don Sinforiano Sis-
niega Quintana, rodeado de su amantó 
familia. 
A su desconsolada esposa doña 
con gusto exquisito mereciendo ser muy jcuaIa rrrea> hjj-0S) hermana, hermanô  
aplaudida y obligada a l i s a r el pr imero |F0lítiC0S> sobrin0s y d e m á s parien^ 
llevamos el testimonio 
de nuestro sincero 
f é s a m o por la desgracia que UoraDi 
vez que pedimos a nuestros lecíore» 
c rac ión por ol alma del flnado. 
en compañ ía del señor Recober. 
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A L E M A N I A Y LOS A L I A D O S 
M a g u n c i a h a s i d o o c u -
a . 
Lloyd George da cuenta de! resultado 
de la conferencia. 
LONDRES.—A pet ición de Mr. Ar thur 
l lcveison, la C á m a r a do los Comunes ha 
interrumpido Ja discusión del orden del 
día para escuchar a L loyd George la re-
lación del resultado do ía Conferencia. 
El pr imer ministro ing lés mani fes tó 
quo aunque las nuevas proposiciones he-
ohas por los alemanes eran mejores que 
las anteriores, los aliados las hab ían con-
siderado inaceptables. 
Por esta razón los aliados han tenido 
que decretar la ejecución de- las san-
ciones.' 
A l relatar éstas Lloyd George ha con-
cedido gran importancia a la medida que 
permite recaudar el 50 por 100 sobre en-
.rnda de men-nnems, liabténdo»ó d'adp 
Con profundo sentimiento hemos re ̂  
í ido la noticia de la muerte de la enea 
tadora nifía Isabel Pérez Sánchez ocur' 
¡ da en el d ía de ayer en el pueblo d« 
11 era' tnis 
A sus desconsolados padres d011 ^ 
y doña Matilde, hermanos, abuelo y 
m á s familiares enviamos nuestro since-
ro p é s a m o por la irreparable des¿iaC 
que l loran. ^ 
Sírvales de consuelo la seguridad 
que Isabelita hab rá subido al Cid0 P 
iu divina voluntad do D j o s . ^ ^ ^ | | i 
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etivia" Suplicamos a cuantos nos 
10 na' noticias, quejas, e le , que .„„,, 
gan IQ ntó9 brevemente P05 • 
